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TÍTULO: 
 
PROPUESTA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS DE PRE-
ESCOLAR “COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” SEDE D. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Implementar una aproximación a un programa  de educación física en pre-escolar, 
implica un compromiso con una edad en la que muy pocas veces se tiene 
satisfecha esta demanda. Los compromisos institucionales desde las orientaciones 
gubernamentales, no obligan ni sugieren a que en esta edad se proyecte la 
educación física como un campo integrante en la formación del niño.  
Esta propuesta pedagógica pretende promover dentro de la institución la 
importancia de la educación física en la primera etapa de desarrollo motor en los 
niños de esta edad. El proyecto cuenta con niños en edades de 4 a 6 años (grado 
preescolar) a los cuales se realiza un seguimiento desde una mirada biológica, 
psicológica, social, en concordancia a los lineamientos de educación física propios 
para esta etapa escolar. En este sentido la propuesta plantea un programa 
pedagógico de educación física para ser aplicado con niños de esta edad, en los 
cursos de pre-escolar. Esto sugiere aplicar a manera de prueba piloto, algunas 
unidades desde las cuales, se pueda comprobar su validez; para así poder 
recopilar aquellas unidades que resultaron efectivas en el momento de la práctica 
donde se considerará el PEI de la institución en atención a los lineamientos sobre 
los cuales se ha construido; además de tomar la educación física como 
herramienta, para obtener un cuerpo sano y equilibrado, una aptitud para la acción 
motriz fomentando los valores morales del ser humano. 
Por último, el proyecto será brindado como una herramienta útil, para llevar un 
debido proceso en el desarrollo motor, psicológico y social del niño en pre-escolar  
en educación física, la cual podrá ser utilizada por el docente a cargo de este nivel 
y en las edades que lo demandan. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La necesidad de responder a la demanda motriz que se presenta en esta edad 
escolar sugiere brindar herramientas propias de la educación física que favorezcan 
en los niños un buen desarrollo motor, social y psicológico, aún más, en atención a 
que esta institución no cuenta con un espacio para la clase de educación física ni 
presenta un programa que esté dirigido especialmente a los niños que cursan este 
nivel. 
Es importante que el niño de esta edad tenga conocimiento de su propio cuerpo 
para así poder interiorizar y explorar formas de movimiento que para ellos son 
nuevas. Por medio del cuerpo el ser humano se expresa, se comunica, es un ente 
creativo, con la capacidad de adaptarse a cualquier medio. En cuanto al desarrollo 
sensorio-motor es indispensable que el niño tenga un adecuado control de sus 
acciones motoras. 
Como se había dicho anteriormente la educación física va con unos fines de 
mejorar los hábitos saludables, mejorar aptitudes para las acciones motrices y 
fomentar los valores morales, con el objetivo de expresar y clarificar necesidades, 
carencias y potencialidades de los individuos; por medio de ello se hacen explicitas 
las conductas o comportamientos, habilidades y capacidades que se espera que 
los niños y niñas mejoren, manifiesten, demuestren, adquieran o desarrollen; es 
aquí donde se demuestra la gran importancia que tiene la educación física en las 
primeras etapas del desarrollo psico-motor del niño. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La ITI Francisco José de Caldas sede D ubicada en Engativá, ha venido facilitando 
la realización de las prácticas académicas en el área de educación física, por parte 
de los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica Con Énfasis En La 
Educación Física, Recreación y Deportes, de la Universidad Libre. Esto ha 
fortalecido los saberes teóricos y prácticos por lo que se preocupa tanto la facultad. 
En este sentido el acercamiento a estos contextos ha servido para contextualizar y 
conocer realidades más concretas de la dinámica escolar, permitiendo visualizar 
oportunidades y/o necesidades en las cuales resulta pertinente intervenir.  
La ausencia de un docente calificado, pero además permanente, al frente de las 
necesidades de educación motriz de los niños de preescolar, es un factor que 
influye de manera negativa en el desarrollo en las diferentes dimensiones del niño, 
además según una encuesta y entrevista que se aplicó a todos las docentes que 
hacen parte de la formación educativa, arrojan un resultado fortaleciendo la idea de 
que en esta institución hace falta un docente calificado que desarrolle y fortalezca 
los diferentes acciones motrices del niño como tal, o por lo menos un programa que 
apoye a las docentes para poder ambientar la educación física dentro de su aula de 
clase. Para esto se hace pertinente diseñar una propuesta pedagógica que 
contemple los aspectos motrices, psicológicos y sociales, adecuados para el 
desarrollo de un niño de estas edades. 
La falta de espacio y del docente de educación física en la educación preescolar, 
reduce las posibilidades de incrementar los niveles de habilidad y destreza en las 
conductas de los hábitos motrices en los niños; la enseñanza de la educación física 
conceptualizada como tal, tiene como finalidad mejorar las posibilidades de acción 
de los alumnos, así como propiciar la reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos 
del desarrollo del niño a nivel motriz, psicológico y social. Al no tener un programa 
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curricular que les permita desarrollar estas habilidades básicas motoras 
adecuadamente, se le impide al niño un buen crecimiento tanto físico como 
conceptual en una vida futura, teniendo en cuenta que la educación busca 
coordinar la riqueza de la estimulación tanto en cantidad como en calidad, ya que 
de las intervenciones educativas que el niño reciba, dependerá la posibilidad de 
enriquecer su aprendizaje y desarrollo. 
El dialogo continuo con las docentes del plantel, el encuentro semanal con los 
niños y el estudio del PEI, ha venido revelando la necesidad de contar con un 
escenario mucho más definido de educación motriz, esto significa un compromiso 
de intervención mayor al que periódicamente se viene presentando, en 
consecuencia la presente propuesta pretende desarrollar una propuesta 
pedagógica de educación física para los niños de pre-escolar generando la 
necesidad de esta área curricular como parte de la educación formal, que en todo 
momento debe ser de carácter integral en el nivel pre-escolar. 
1.2.  PREGUNTA PROBLÉMICA 
¿Cómo diseñar una propuesta pedagógica en educación física para pre-escolar en 
la ITI Francisco José De caldas Sede D? 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 Diseñar una propuesta pedagógica en educación física para pre-escolar en la 
ITI Francisco José de Caldas. 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar a través de encuestas la importancia o no, de un programa de 
educación física para preescolar. 
 Propiciar y promover la educación física en preescolar como agente de 
desarrollo y crecimiento motor, social y humano. 
 Diseñar una estructura con base en unidades integradoras de orden didáctico 
que orienten la implementación de las clases de educación física en preescolar. 
 Socializar la propuesta en la comunidad educativa de la sede D. 
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3. ANTECEDENTES: 
 
TITULO AUTOR Edición, editorial AÑO 
 
Educación física y 
desarrollo preescolar: 
guía para la actividad 
corporal y el 
desarrollo motriz 
 
 
Clara L. Peña 
C, Mario G, 
Loaiza P, Olga 
C. Muñoz R. 
Primera edición-Santa Fe 
de Bogotá: Cooperativa 
Editorial Magisterio. 
1996. 
 
 
TITULO AUTOR  Edición, editorial AÑO 
 
La educación física 
en la educación 
infantil de 3 a 6 años 
 
 
Pilar Aznar Oro, 
José Luis Morte 
Remacha, 
Ramiro Serrano 
Ferruz, Jesús 
Torralba Marco. 
Segunda edición, editorial 
INDE. 
2009 
 
 
 
RESUMEN 
El libro contiene tres partes en general; la primer partes sobre aspectos 
generales del acto motor que contiene, la maduración nerviosa, modos de 
control de la acción motora, aprendizaje motor y los principios para el 
aprendizaje motor; en la segunda parte habla sobre aspectos generales del 
niño, que contiene, aspectos motrices, aspectos psicológicos, y características 
del niño preescolar; en la tercera parte, nos habla sobre aspectos pedagógicos 
y didácticos de la clase de educación física en el preescolar, que contiene, 
programación general, contenidos programáticos, métodos de trabajo, formas 
de trabajo, destrezas a desarrollar, metodología de desarrollo para las formas 
de trabajo, recursos, materiales, propuesta de evaluación motriz, ficha de 
control individual, esquema corporal, organización espacio-temporal y ajuste 
postural. 
RESUMEN 
El libro contiene caracterización de los niños en estas edades y una serie de 
unidades didácticas específicas para cada edad desde los 3 hasta los 6 años. 
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TITULO AUTOR  Edición, editorial AÑO 
 
Educación física en 
preescolar. 
 
 
Catalina 
González 
Rodríguez. 
Primera edición, Barcelona 
España, editorial INDE. 
2001 
 
TITULO AUTOR  Edición, editorial AÑO 
Educación física, 
recreación y 
deportes. 
Lineamientos 
curriculares. Áreas 
obligatorias y 
fundamentales. 
 
Ministerio de 
educación 
nacional. Dirección 
general de 
investigación y 
desarrollo 
pedagógico. Grupo 
de investigación 
pedagógica. 
Cooperativa Editorial 
Magisterio. Bogotá D.C. 
Colombia. 
2000 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
El libro contiene siete capítulos en los cuales encontramos: caracterización 
motriz del niño d 1 a 6 años, actividades motrices para preescolar, métodos de 
enseñanza en la actividad motriz de los preescolares, el desarrollo de las 
habilidades y las capacidades motrices en las primeras edades, la activación 
del pensamiento del niño a través de la actividad motriz, tratamiento 
metodológico de la actividad motriz con niños que presentan alteraciones 
emocionales y contenido metodológico de la educación física para los niños de 
preescolar. 
RESUMEN 
El libro contiene una base teórica amplia, sobre: referentes conceptuales, 
referentes socioculturales, desarrollo del estudiante, enfoque curricular, 
orientaciones didácticas, evaluación, plan de estudios y por ultimo habla del 
maestro de educación física. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1. MICROCONTEXTO 
El proyecto será aplicado en la institución Colegio Francisco José de Caldas 
educación distrital, grado pre-escolar, mixto, sede D. 
Dirección: CL 68A No. 68D-51 
Localidad: ENGATIVÁ 
Barrio: BELLAVISTA OCCIDENTAL 
Teléfonos: 2502819 
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4.2. MARCO TEÓRICO 
4.2.1. LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
La educación física juega un rol importante en este desarrollo, contribuyendo al 
fortalecimiento del organismo, mejorando el estado de salud, propiciando el 
desarrollo de habilidades utilitarias para la vida, creando costumbres higiénicas 
culturales e influyendo en la formación de cualidades morales y sociales de la 
personalidad. 
Una de las fases más importantes para lograr entender la educación física es 
trascurrir a la historia que nos expone el autor Domingo Blázquez Sánchez, en su 
libro La Educación Física1. La educación física como materia educativa, no data 
más allá del siglo XVIII, desde el origen del hombre, el ejercicio físico ha ido 
evolucionando y ganando en organización y eficacia. Con el devenir de los tiempos, 
la actividad física ha ido tomando más y más importancia social, pero eso no nos 
permite que esas prácticas constituyen una educación física tal y como la 
entendemos hoy. Es en los siglos XVII y XVIII, cuando algunos hombres 
propusieron nuevas ideas sobre la vida, el cuerpo y la actividad física. Sus 
publicaciones y sus ensayos fueron contribuyendo a la consideración del efecto 
beneficioso del ejercicio físico como forma de favorecer la calidad de vida en los 
ciudadanos y su incorporación en el proceso educativo. 
De la preocupación por el desarrollo de las habilidades para la supervivencia, para 
adaptarse al entorno natural o para luchar contra otros pueblos, tal y como había 
sucedido con anterioridad, se fue evolucionando hacia una progresiva necesidad 
de desarrollar las capacidades físico- motrices como manera de favorecer la salud, 
combatir el sedentarismo, o utilizar el tiempo libre; todo ello sin olvidar el 
perfeccionamiento constantes de los movimientos relacionados con el mundo del 
trabajo, constituía una gran preocupación en vista a la consecución de la máxima 
productividad. 
                                                             
1
 Blásquez Sánchez, Domingo. La Educación Física. Editorial INDE, Barcelona 2006 
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A través de la historia grandes filósofos y pedagogos han inspirado la educación 
física en los siglos XVI, XVII, XVIII, entre los más destacados por su contribución al 
progreso e implementación de la educación física, se destacan los siguientes 
personajes: Hieronymus MERCURIALIS (1530- 1606), Jean Jacques ROUSSEAU 
(1712- 1778), Jean Baptiste BASEDOW (1723-1790). Los realizadores en la 
primera mitad del siglo XIX, como resultado del influjo generado por su precursores 
surgen continuadores que perfeccionan y optimizan las propuestas metodológicas 
precedentes. Entre ellos sobresalen los siguientes: Johann Heinirich PESTALOZZI 
(1746-1827), Johann C.F. GUTS MUTHS (1759- 1839)2.  
En la segunda mitad del siglo XIX y Primera mitad del siglo XX evolucionan y se 
consolida el deporte ingles que se expande lentamente en Europa continental; las 
escuelas gimnasticas se convierten en movimientos con diferencias más acusadas 
entre ellos.  
El tradicional aislamiento de Inglaterra influyo que el deporte no desembarcara 
rápidamente en la Europa continental, donde la gimnastica de las escuelas 
alemana, francesa y sueca (fundamentalmente), constituían la práctica 
preponderante de la educación física. No obstante, a partir de 1850, ya había 
comenzado a surgir una importante institucionalización de la práctica deportiva con 
la creación de los clubes o federaciones. 
Gracias al barón Pierre de Coubertin3 se reimplantan los Juegos Olímpicos  
Modernos, que constituyen un formidable motor para la expansión del fenómeno 
deportivo.  
La segunda mitad del siglo XX se puede distinguir sucesivas corrientes que influyen 
en la modificación de los contenidos de los programas de educación física. El 
panorama de la asignación quedo así abierto a diversas prácticas, estableciéndose 
una especie de eclecticismo que integraba diversas propuestas. 
                                                             
2  Blásquez Sánchez, Domingo. La Educación Física. Editorial INDE, Barcelona 2006 PP 11-12 
3. Blásquez Sánchez, Domingo. La Educación Física. Editorial INDE, Barcelona 2006. PP 14. 
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Podemos diferenciar varias etapas. Esta distinción, esquemática indudablemente, 
no corresponde a una división cronológica precisa. La etapa higiénico-militar. De 
las contiendas mundiales a 1960-1965; La etapa pedagógica de 1965 a 1980. 
Notablemente se puede observar que a través de la historia la educación física ha 
tenido una gran importancia, tanto como una supervivencia a como una necesidad 
de vida, así que es importante que todos los seres humanos desde sus primeros 
inicios de vida siempre estén en contacto físico con su cuerpo para mejorar sus 
habilidades y perfeccionar sus capacidades físicas para su diario vivir saludable y 
armónico con su cuerpo. 
Gracias a esta mirada histórica escrita por el autor Domingo Blázquez, en su libro 
La educación física, observamos todo el movimiento y cambios evolutivos que ha 
tenido la educación física desde el siglo XVI hasta el siglo XX; así que se 
demuestra por medio de la historia de la humanidad, que la educación física es un 
medio con gran importancia desde los tiempos antiguos hasta la actualidad, 
haciendo entender que este medio va con el fin de mejorar los hábitos saludables y 
motrices biológicos del cuerpo humano. 
4.2.1.1 Concepto, objetivos y medios de la Educación Física 
Según Toninho Guimaraes R. en su libro Educación Física Básica, nos define que 
“es una disciplina pedagógica que aprovecha los medios físicos para educar, hace 
parte de la educación general que utiliza el ejercicio físico sistemático a fin de 
coadyuvar a un desarrollo: físico, mental emocional y social en el individuo4”. 
La educación física, tiene unos objetivos fundamentales, promover conciencia en 
cuerpos sanos y equilibrados, generar aptitudes para la acción desarrollando las 
cualidades psicomotrices: cualidades perceptivas, (conocer su cuerpo, agudeza de 
sus sentidos) cualidades motrices (velocidad, fuerza y resistencia…) para facilitar la 
adaptación a las actividades de la vida ordinaria, de la vida profesional, así como 
las actividades físicas realizadas durante el tiempo libre; y desarrollar en ellos 
valores morales. 
                                                             
4
  Blásquez Sánchez, Domingo. La Educación Física. Editorial INDE, Barcelona 2006. PP 17- 18- 19 
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Los medios en el ejercicio físico sistemático se limita al juego o al deporte, aunque 
son sus principales exponentes, es necesario resaltar la gran variedad de 
posibilidades de movimiento del ser humano, que se podría elaborar una relación 
muy grande. 
Para efectos didácticos de organización y motivacionales en el estudiante, se 
pretende construir ideas que impidan hacer el ejercicio monótono, aburrido, lo que 
posiblemente lo alejaría en un nivel óptimo, la educación física deberá dejar 
espacios para la creatividad a través del movimiento, una vez que se han 
establecido las bases suficientes en la calidad y cantidad. 
A continuación se presentara un esquema planteado por Tonhino Guimaraes de los 
medios y sus principales características5: 
Tabla 1. Esquema de los medios y sus principales características 
Medios Características Ejemplo 
Juegos 
 Espontáneo 
 Pocas reglas 
 Todos participan 
 Gusto, placer al ejecutarlo 
 Necesidad del niño 
 La roña el gato y el 
ratón 
 Juegos con pelota 
adaptados 
 Policías y ladrones 
 Burro y corrido 
Deporte educativo 
(para todos). 
Sinónimos 
deporte-juego, 
deporte-
recreativo. 
 Reglamento adaptado a nivel y 
características del estudiante. 
 Incluye a todos, no selecciona 
 Forma a través de valores 
 Aprendizaje de habilidades 
deportivas básicos 
 Incluye la iniciación deportiva 
 Atletismo 
 Basquetbol 
 Softbol 
 Voleibol 
 Deportes con raqueta 
 Hockey 
 Otras posibilidades 
Pre deporte  Introducción a la práctica 
deportiva 
 Todas las opciones de 
acuerdo a las 
                                                             
5
 Guimaraes Rodríguez, Toninho. Educación Física Básica. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2000. PP 
23, 24, 25, 26. 
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 Conocimiento de las primeras 
reglas 
 Motivación a la participación 
 Evita en la primera etapa las 
especializaciones 
posibilidades 
 Unigol, juegos de “21”, 
futbeis, teebol, 
coladeras, voleibol, 
cachado 
Gimnasia 
 Procura el desarrollo armónico 
corporal 
 Se subdivide en diferentes tipos 
 Artística 
 Rítmica 
 Natural 
Ejercicios de 
organización 
(orden y control) 
 ubicación ordenada del grupo 
 pasar de la desorganización a 
la organización 
 sirven de apoyo para el trabajo 
docente 
 firmes, descanso 
 saludo 
 marchas y evoluciones 
 se alterna con 
ejercicios dinámicos 
Psicomotricidad 
 desarrolla el esquema corporal 
 incrementa la coordinación 
neuromotora 
 fundamenta una cultura 
ecológica. 
 Manejo de 
implementos  
 Diferentes tipos de 
gimnasia 
 Relación cuerpo objeto 
Actividades en la 
naturaleza 
 Libres y espontaneas 
 Contacto directo con la 
naturaleza 
 Fomentar una cultura ecológica 
 Campismo 
 Excursionismo 
 Actividades acuáticas 
 Caminatas de 
exploración-orientación 
Rítmica corporal 
 Coordinación, movimiento 
corporal con música 
 Creación de ritmos con sonidos 
corporales (uso de apoyos, 
palmadas, tambor, 
instrumentos) 
 Utilización de métodos 
de baile, danzas y 
rondas 
 Tablas rítmicas 
 Trabajo individual 
creativo 
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4.2.1.2 La Educación Física En El Ámbito Escolar 
 
Gran importancia de la educación escolar es ayudar y brindar herramientas para 
que el niño en un futuro las pueda utilizar y aplicar para su quehacer diario o como 
lo dice nuestro autor Robert H. Knaap en su libro de ORIENTACIÓN DEL 
ESCOLAR: “Ayudar al desarrollo y formación de la personalidad de los escolares 
es el primer objetivo de la orientación, cuyo proceso influye en el valor de las 
habilidades, conocimientos, conceptos y aptitudes que aquellos adquieren. La 
orientación relaciona, dirige y coordina las experiencias del escolar con sus 
necesidades y diferencias intelectuales, físicas, sociales y emocionales. 
Como el niño se desarrolla y se ajusta social y emocionalmente puede tener 
mucho más importancia para el que las habilidades y conocimientos que adquiere. 
La escolaridad es importante, pero posee significado real y duradero cuando se 
basa sobre la orientación y tiene en cuenta todas las necesidades del ser en 
desarrollo6”. 
Toda esta influencia es la importancia de un buen desarrollo personal e integral de 
los niños, así que el objetivo general de la educación escolar es, orientar y brindar 
herramientas para el mejoramiento de habilidades físicas, sociales, y emocionales 
del niño como un ser capaz de vivir en una sociedad estable en bienestar con los 
demás. 
Es importante saber que la educación preescolar tiene en cuenta el desarrollo de 
las esferas cognitivas, motriz y afectiva, es precisamente en este periodo de la vida 
donde existe las posibilidades  óptimas para desarrollar todas las potencialidades 
del individuo.  
Teniendo en cuenta estos aspectos, la autora Catalina González Rodríguez nos 
refleja en su libro, La Educación física En Preescolar7, que “la educación física 
forma parte de los programas educativos desde las más tempranas edades, pues 
                                                             
6 Robert H. Knapp. La Orientación Escolar. Novena edición Morata 1986. Madrid.  
7 González Rodríguez Catalina. La Educación Física en preescolar.  Editorial INDE 2001. PP 9. 
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la ciencias de la educación han demostrado que en la etapa preescolar, es 
necesario estimular a los niños mediante un proceso organizado, sistematizado y 
por ende pedagógico de actividad motriz, de este modo los pequeños adquirirán los 
conocimientos fundamentales para su adecuado desarrollo en esta etapa que los 
prepare correctamente para la escuela y la vida”. 
Así que dentro de los componentes de la educación escolar integral se encuentra: 
educación moral, educación estética, educación científica técnica, educación cívico 
social, educación intelectual y dentro de estos componentes encontramos LA 
EDUCACIÓN FÍSICA. 
4.2.1.3 Programa y Currículo En La Educación Física 
Dentro de una institución educativa es importante la planeación  del currículo y la 
programación de actividades propuestas por todas las áreas fundamentales y no 
fundamentales de la educación; esta planeación de currículo depende del tipo de 
persona y objetivos que quiere llegar a crear el PEI (Proyecto Educativo 
Institucional), también depende de las necesidades que requiere el tipo de 
población y la comunidad. 
Para esto, en este capítulo se presentaran los contenidos del programa de la 
educación física y se definirá por varios autores el currículo y tipos de currículo, 
para aclarar y fundamentar la importancia de la educación física en pre-escolar. 
4.2.1.4 Contenidos Principales del Programa de Educación Física 
conociendo la importancia de la educación física a través de la historia y también 
los objetivos generales, conceptos y contenidos que tiene en el ámbito escolar; 
ahora conoceremos los principales contenidos de la educación física para realizar 
un programa o un diseñar una propuesta curricular. 
Un programa o un diseño curricular deben estar orientados a atender de manera 
diversificada las necesidades biopsicosociales del alumno o institución (Biológicas, 
Psicológicas, Sociales y culturales). Todo esto, aplicado a través de los métodos de 
la educación física para favorecer los procesos de madurez y desarrollo sensorio 
perceptual y motor, lo que obliga proponer alternativas y opciones que enriquezcan 
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los contenidos del programa aprovechando que no son documentos estáticos, 
debido a que una de sus características es su flexibilidad.  
Las consideraciones de un programa deben fundamentar el trabajo con base 
teórica, un conocimiento que estreche la relación del trabajo físico con el trabajo 
intelectual, saber para comprender, atendiendo primero el desarrollo de las bases 
individuales teniendo en cuenta los ejercicios atléticos y gimnásticos, también la 
necesidad de aprender bien un deporte, hablando de deporte educativo, por su 
trascendencia social y cultural a través del ejercicio de habilidades y destrezas, 
estimulando tanto la participación individual como saber hacer equipo, además de 
promover la participación de todos8. 
4.2.1.5 ¿Qué es currículo? 
El programa o currículo se toma como referencia al autor José Blasco Sales en su 
libro “El Curriculum De La Educación En Primaria” definiendo que el currículo se 
entiende como el proyecto que determina los objetivos de la educación escolar, es 
decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación a la cultura que la escuela 
trata de promover y propone un plan de acción adecuado para la consecución de 
estos objetivos; La LOGSE (Ley Orgánica General Del Sistema Educativo) (B.O.E. 
de 04-10-90), en su artículo 4.º, concreta aún más la noción de currículo y lo hace 
ya desde una perspectiva programática: se entiende por currículo el conjunto de 
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que regulan 
la práctica docente”9. 
Otra de las definiciones sobre currículo; Lundgren 1992: selección de contenidos, 
organización del conocimiento y las destrezas, e indicación de métodos; 
Stenhouse 1991: “un curriculum es una tentativa para comunicar los principios y 
rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto 
a una discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica, es una 
                                                             
8 Guimaraes Rodríguez, Toninho. Educación Física Básica. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2000. PP 
32, 33. 
9 Blasco Sales, José. El Curriculum de la Educación Física en Primaria. Primera edición 2001. Editorial INDE. 
PP 17 
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hipótesis”; Gimeno 1995: “el proyecto selectivo de cultura, social, política y 
administrativamente condicionado, que rellena la actividad escolar y que se hace 
realidad dentro de las condiciones de la escuela tal como se halla configurada”;   
McCutcheon 1982: “Por currículo entiendo lo que los estudiantes tienen 
oportunidad de aprender en la escuela, a través tanto del currículo oculto como 
aparente, y lo que no tienen oportunidad de aprender porque ciertas materias no 
fueron incluidas en el currículo10” De acuerdo a las anteriores definiciones 
realizadas por los diferentes autores, se puede decir que currículo es la 
organización de conocimientos con logros de competencias específicos y criterios 
de evaluación, que está sujeto a cambios y reestructuración de acuerdo al 
contexto (entorno socio cultural) y la comunidad educativa donde se desea 
implementar, teniendo en cuenta el PEI del colegio. Así mismo, cuando se habla 
de currículo oculto, como aquello que se enseña de forma intencionada o no, y q 
no hace parte de los contenidos del programa. El currículo debe cumplir con las 
políticas públicas como: la de inclusión, ampliación de cobertura, la ley 115 y el 
decreto 1860.  
Así que tomando estas dos referencias se puede deducir que el proyecto intenta 
proponer un programa con objetivos generales y específicos enmarcados al 
desarrollo biológico, social, cultural y psicológico, del niño como tal, orientados 
siempre a una problemática educativa o institucional a la formación de valores, 
con métodos pedagógicos y criterios evaluativos. 
Teniendo en cuenta estas definiciones de currículo, dentro de una institución 
educativa existen diferentes tipos de currículo y los más generalizados dentro de 
la educación física son: currículos cerrados, abiertos y ocultos. 
Los currículos cerrados son aquellos en los que las posibilidades de innovación y  
de control por parte del profesor son muy limitadas y escasas. Es la administración 
educativa quien determina con detalle los diferentes objetivos, contenidos 
                                                             
10 Malagón Plata LA. EL CURRÍCULO: perspectivas para su interpretación. Invest Educ Enferm. 2008; 26 (2 
supl): 136-142. 
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métodos, material didáctico, etc., que han de utilizar los profesores. Sobre este 
tipo de Curriculum el profesor no tiene poder de intervención y su tarea se limita a 
la simple aplicación del mismo sin que prácticamente pueda modificarlo ni 
adaptarlo. 
Los currículos abiertos o flexibles son aquellos que dejan que sea el propio centro 
y los profesores los que lo cierren, los que lo concreten y lo adapten al contexto 
educativo propio y específico. A partir de un primer diseño muy general y amplio 
realizado por la administración educativa, de carácter prescriptivo, son los 
profesores los responsables de adaptarlo y concretarlo a las circunstancias y 
características de cada centro en cuestión. 
Por último, los currículos ocultos que están constituidos por todos aquellos 
conocimientos, mensajes, actitudes, posturas, etc., más de tipo ideológico y que 
encierran toda una serie de mensajes que son transmitidos a los alumnos de 
forma subliminal o conjuntamente con el resto de los contenidos. Generalmente 
este tipo de currículo contiene toda una serie de posturas o actitudes de las 
personas hacia ciertos aspectos de la sociedad y de la cultura11. 
4.2.2 DESARROLLO Y APRENDIZAJE MOTOR DEL NIÑO PRE-ESCOLAR 
 
Se aborda desde aquí el desarrollo motor del niño específicamente en pre-escolar, 
abarcado desde una mirada muy permanente del libro, Educación Física En 
Preescolar, escrito por Catalina González Rodríguez12; que nos permitirá conocer 
específicamente la maduración nerviosa, modos de control y acción motor, 
aprendizaje motor y sus aspectos motrices de los niños de 4 a 6  años, edad 
promedio que se caracteriza en el niño de pre-escolar. 
                                                             
11
 Díaz Lucea, Jordi. El Curriculum De La Educación Física En La Reforma Educativa. Primera edición 1994, 
Segunda edición 1995, editorial INDE Barcelona. PP 27. 
 
12 González Rodríguez, Catalina. La Educación Física En Pre-Escolar. Editorial INDE Publicaciones, 2001. 144 
Pg. 
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4.2.2.1 Maduración Nerviosa:  
La unidad funcional del sistema nervioso, es la célula o también conocida como 
neurona que tiene su proceso de crecimiento y maduración paralelo a los otros 
desarrollos biológicos; cada neurona tiene como función trasmitir los reflujos 
nerviosos y se componen de un cuerpo celular, contiene su núcleo rodeado de 
citoplasma y ramificaciones o dendritas, axón y el cilindro eje o fibra nerviosa. 
4.2.2.2 Modos de control de la acción motora: 
En realidad no existen verdaderas divisiones en el desarrollo de la evolución motriz, 
ya que esta se efectúa progresivamente pasando de un estado a otro, en forma 
casi imperceptible; sin embargo para su mejor entendimiento se presenta la 
siguiente organización que da cuenta de algunos términos de gran importancia en 
el manejo de la educación física en el preescolar. 
 Leyes sobre el desarrollo. 
 Ley céfalo-caudal. 
 Ley proximal-distal. 
 Movimiento reflejo. 
 Movimiento voluntario. 
 Movimiento automático. 
4.2.2.3 Aprendizaje motor: 
Está definido por elementos que coadyuvan a abrir, multiplicar y potencializar 
caminos neuronales o redes nerviosas, que de no estar atravesadas por la 
genética, el medio ambiente, el crecimiento y la maduración, más las practicas 
diversas, creativas y enriquecedoras, no podrán hablarse de un acervo infantil 
optimo y adecuado. 
Además de la leyes del desarrollo, el aprendizaje motor tiene en cuenta las leyes 
del crecimiento, así mismo asume fases de lo fácil a lo difícil, prestando un nivel de 
estadio inicial caracterizado por movimientos rudimentarios con algún 
descoordinación, un estadio elemental donde la característica fundamental es el 
dominio de dicho movimiento de dicho movimiento y finalmente un estadio maduro, 
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el cual persigue el perfeccionamiento, potencialización y mecanización de la acción 
motriz en cuestión. 
El aprendizaje motor también presenta otras características paralelas a las antes 
enunciadas, la exploración de los movimientos, pertenecientes a una tarea de un 
relativo aislamiento, entre ellos: 
 El alumno no tiene control de los movimientos, pero consigue usar una 
estructura global del patrón o habilidad. 
 El descubrimiento de caminos y formas de ejecutar cada vez mejor estos 
movimientos, a través de medios indirectos )imágenes, libros, demostración) 
 Combinar los movimientos aislados con otros y experimentarlos de 
diferentes formas. 
 Seleccionar mejor los modos de combinar cada uno de estos movimientos, a 
través de una variedad de actividades (juegos, presentaciones, fogueos). 
 Refinar los movimientos seleccionados en un alto grado de dificultad a 
través de medios formales e informales, es decir de diversificación. 
4.2.2.4 Características del aprendizaje motor: 
La exploración de los movimientos, pertenecientes a una tarea de un relativo 
aislamiento, entre ellos: 
 El alumno no tiene control de los movimientos, pero consigue usar una 
estructura global del patrón o habilidad. 
 El descubrimiento de caminos y formas de ejecutar cada vez mejor estos 
movimientos, a través de medios indirectos (imágenes, libros, 
demostraciones). 
 Combinar los movimientos aislados con otros y experimentarlos de 
diferentes formas. 
 Seleccionar mejor los modos de combinar cada uno de estos movimientos, a 
través de una variedad de actividades (juegos, presentaciones, fogueos). 
 Refinar los movimientos seleccionados en un alto grado de dificultad, a 
través de medios formales e informales, es decir de diversificación. 
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4.2.2.5 Principios básicos para el aprendizaje motor: 
Los principios básicos para el aprendizaje motor planteados por Daver y Pangrazzi 
(1983)13, dan pauta para el trabajo a realizar y los enuncia así: 
 Aprestamiento: un aprendizaje motor dependerá en gran parte de la 
capacidad de estar listo y el tiempo apropiado para que el niño aprenda 
(interacción entre maduración y aprendizaje). 
 Motivación: el niño aprende más, cuando conoce el porqué de las 
actividades. 
 Forma y técnica: la adaptación progresiva en el aprendizaje y su ejecución 
gradual, dará como resultado una práctica estructurada, precisa y efectiva; 
exigir habilidades y ejecución al mismo tiempo en su totalidad, como también 
en su forma, desalentara el aprendizaje motor. 
 Práctica: orientar y ayudar al niño las múltiples tentativas para aprender una 
destreza, son elemento que de acuerdo con la disponibilidad de materiales, 
enfoques y habilidades, ayudaran al alumno a que su práctica sea eficiente. 
Una práctica insuficiente puede retardar el desarrollo general y 
posteriormente los aprendizajes motores más complejos. 
 Progresión: en el aprendizaje motor, las progresiones van de lo simple a lo 
complejo, de lo grueso a lo refinado. Las progresiones son elementos que 
posibilitan la confianza y el éxito en la adquisición de niveles más altos. 
 Meta: el aprendizaje comienza con la exploración y experimentación; 
presentar un menú de metas, posibilitara razones convenientes con relación 
a las expectativas. 
 Trasferencia de aprendizaje: las practicas previas o adquisiciones de las 
habilidades y conceptos, tiene efecto sobre la capacidad de aprender otras, 
la transferencia no es automática y ocurrirá más prontamente cuando la 
habilidad se asemeja más al patrón aprendido inicialmente. 
                                                             
13
 Robert P. Pangrazi, Paul Daue, Victor. Educación Física Dinámica Para Niños de Primaria. Chepko, s. Arnold 
(Eds) 2004.  
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 Tensión y ansiedad: observaciones adecuadas, malos tratos, 
subestimación, entre otras, pueden causar efecto emocional negativo sobre 
el aprendizaje motor. Los problemas motores deben ser colocados a los 
alumnos como medio para obtener de ellos reflexiones y posibles 
soluciones. 
 Retroalimentación y refuerzo: los procesos de ida y vuelta tanto en la 
ejecución como la comunicación, son efectos positivos y serán definitivos 
para el aprendizaje. 
4.2.2.6 Maduración y crecimiento 
La observación del desarrollo del niño, ha permitido poner en evidencia su actitud 
progresiva, al cumplir acciones cada vez más complejas. 
 
La maduración no depende directamente de la edad cronológica de sujeto, más 
bien se determina por su edad fisiológica y puede definirse como el proceso 
fisiológico genéticamente determinado, por el cual un órgano o sujeto de órganos 
llegan a la madurez que permite su función. 
4.2.2.7 Fases del desarrollo motor 
El desarrollo de la capacidad del movimiento, es proceso que comienza con los 
movimientos reflejos del recién nacido y culmina con las actividades complejas del 
adolescente y adulto. 
 
Este largo proceso desde los movimientos reflejos a los rudimentarios, las fases de 
los movimientos fundamentales hasta llegar a las fases de habilidades superiores, 
es influenciado tanto por la herencia como por el medio ambiente. 
4.2.2.8 Adquisiciones motoras del niño pre-escolar 
En esta edad pre-escolar aparece la posibilidad de enseñar a los niños 
sistemáticamente diferentes movimientos. La experiencia de preparación de 
deportistas demuestra que, precisamente es este el periodo más conveniente para 
estimular con gran variedad las expresiones fundamentales, como base posterior 
para adquisición de las técnicas de muchos movimientos deportivos. 
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El niños pre-escolar posee ya una independencia motora bastante evolucionada, 
pues ya se sienta, gatea, se para, camina, diferencia entre correr y trotar, salta 
obstáculos de profundidad, sube y baja escalinatas, se mantiene en un solo pie, 
puede patear con alguna direccionalidad, esquiva y cambia de dirección en 
espacios amplios, domina varias formas de lanzar, puede atajar una pelota, trepa 
con alguna soltura diversos aparatos, empuja y hala objetos con un peso 
moderado, puede abotonar, ensartar, construir y armar algunos rompecabezas 
hasta de 20 piezas de gran tamaño; en síntesis podemos decir que el niño pre-
escolar es independiente, que puede comer por sí mismo, vestirse, moverse y de 
alguna forma expresarse. N. A. Bershtein caracterizo la motricidad del pre-escolar 
como una grandiosa torpeza. 
4.2.3 DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO EN PRE-ESCOLAR 
Para la comprensión de del desarrollo cognitivo se abarcara a partir de Piaget y 
otros autores que se distinguen, a grandes rasgos, tres estadios en el desarrollo 
intelectual del niño14. En el estadio que finaliza hacia los 5 a 6 años, el esfuerzo 
mental del niño se centra sobre todo en establecer relaciones entre lo sensorial y lo 
motor. El niño se interesa especialmente en manipular el mundo a través de las 
acciones. Este estadio corresponde, en general, al periodo que se extiende desde 
la primera aparición del lenguaje hasta el momento en que el niño aprende a 
manipular símbolos. Se trata del llamado estadio pre operacional, en el que el 
principal logro simbólico consiste en aprender a representar el mundo exterior 
mediante símbolos establecidos por simple generalización; se representan como 
equivalente las cosas que comparten cierta propiedad común. Sin embargo, el 
mundo simbólico del niño no discrimina claramente los motivos y los sentimientos 
internos, de un lado, y la realidad externa, de otro. 
 
 
 
 
 
                                                             
14
 Seymor Bruner, Jerome. Desarrollo Cognitivo y Educación. Editorial MORATA, 1998. PP 148 
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Tabla 2. Características del niño en preescolar 
Anatómicas Fisiológicas Socio-Afectivas Cognoscitivas 
 Durante este 
periodo, la 
mayoría de los 
niños ganan en 
peso y estatura. 
 Las niñas por lo 
general, 
presentan un 
desarrollo físico 
ligeramente 
mayor que el de 
los niños. 
 Las piernas 
crecen más 
rápidamente que 
los brazos, los 
brazos más rápido 
que el tronco y el 
tronco más rápido 
que la cabeza. 
 
 El corazón crece 
rápidamente, es 
de paredes 
delgadas, 
cavidades y 
orificios anchos. 
 Entre las vísceras 
los pulmones 
experimentan 
mayor desarrollo, 
sus riñones son 
relativamente 
grandes. 
 Para su 
metabolismo, 
requiere de gran 
ingestión de agua 
al día. 
 El sistema 
nervioso está en 
proceso de 
maduración y sus 
funciones de 
relación 
comienzan a 
dejar de ser 
rudimentarias. 
 Mediante la 
afirmación del yo, 
el niño comienza 
a ser autónomo. 
 Asocia la alegría 
con el juego y las 
actividades 
físicas. 
 Aprende a sentir 
temor, a causas 
del temor de los 
adultos. 
 Participa en 
juegos grupales, 
siempre y cuando 
la actividad no 
sea prolongada. 
 Adquiere hábitos 
de higiene. 
 Se muestra 
amistoso con los 
demás niños. 
 Como resultado 
de los juegos 
verbales 
individuales y 
colectivos, 
aparece la etapa 
del por qué y 
para qué. 
 Se desarrolla 
algunas 
relaciones 
cognoscitivas 
entre el,  los 
juguetes y las 
personas que lo 
rodean. 
 Imita roles y 
situaciones 
cotidianas. 
 Arma, desarma, 
construye y 
coloca objetos de 
diferentes formas 
y tamaños, con 
secuencia logia. 
 Coordina 
actividades 
manuales. 
 
Tabla 3. Características del niño en preescolar 
Motrices Esquema Corporal Espacio y Tiempo 
 Se nota el proceso en las 
habilidades motoras de 
tipo grueso, el caminar y 
el correr están 
consolidados. 
 Posee un relativo 
equilibrio y control de su 
cuerpo. 
 Sube y baja escaleras 
alternando pies. Salta de 
igual forma. 
 Elabora un conocimiento 
de sí mismo por medio 
de sus sentidos y 
movimientos. 
 Se define de predominio 
lateral y el uso constante 
de la mano o pierna 
hábil. 
 Paulatinamente se 
presenta la proyección 
de su cuerpo con 
Calcula distancias y 
distingue lo que está 
cerca y lo que está lejos. 
Ha mejorado la 
percepción de él mismo 
en relación a objetos que 
se mueven o están 
estáticos. 
Puede correr a la par de 
un objeto. 
Puede detenerse cuando 
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 Cae de un sitio más o 
menos alto. 
 Puede patear con algo 
de direccionalidad, lanza 
y recibe objetos. 
 Tiene sentido de espacio 
y se orienta con 
desplazamientos hacia 
adelante, hacia la 
derecha y hacia la 
izquierda. Realizando 
giros. 
 Mantiene una posición 
por periodos largos, 
aunque prefiere 
mantenerse activo. Se 
sienta con el tronco 
erguido. 
 Sortea obstáculos 
distanciados entre sí. 
 Puede realizar 
actividades algo 
prolongadas con pausas. 
 
referencia a otras 
personas y a los objetos. 
 Hace representaciones y 
abstracciones de su 
cuerpo con relación al 
medio que lo rodea. 
 A partir de la posición 
erecta, avanza en el 
control y la capacidad 
motriz. 
se lo propone. 
La percepción del tiempo 
y el espacio son claros y 
concretos. 
Se orienta y ubica sin 
problema en el espacio. 
 
4.2.4 HABILIDADES MOTRICES BASICAS Y CAPACIDADES 
COORDINATIVAS 
 
Se caracterizara las habilidades motrices básicas desde la edad del niño de 4 a 6 
años según Catalina González Rodríguez15. 
4.2.4.1 CAMINAR 
En estas edades se aprecia un progreso en el sentido de la dirección, ya que 
además se desplazan por estos planos hacia atrás. La acción de caminar por el 
plano a pequeña altura continúa su ejecución por vigas y muros que poseen una 
superficie mucho más estrecha que la de la tabla. 
                                                             
15
 González Rodríguez, Catalina. La Educación Física En Pre-Escolar. Editorial INDE Publicaciones, 2001. PP 36 
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En la edad de 4 a 6 años, solo se destaca como movimiento nuevo el caminar por 
estas vigas y muros con pasos laterales. 
Tanto en este grupo de edad en el que continua (5 a 6 años), se aprecia una 
continuidad en las acciones en las acciones que ejecutan el niño en esta variable, 
destacándose en este grupo que además de ejecutar este desplazamiento en 
diferentes direcciones (hacia atrás, lateral), lo realizan llevando objetos en la mano, 
lo que demuestra un aumento no tanto en cantidad de acciones a ejecutar sino en 
un mayor nivel de complejidad de la misma. 
4.2.4.2 CORRER 
De 4 a 6 años destaca mayor complejidad en la acción al ejecutar la carrera con 
cambios de dirección, y no solo a la derecha y a la izquierda, sino también hacia 
atrás. En esta etapa no se reportan ningún elemento nuevo en la forma de 
ejecución. 
4.2.4.3 SALTAR 
En los niños de 4 a 6 años esta acción se destaca una mayor complejidad de 
coordinación en el salto al reportarse el mismo separado y uniendo las piernas y los 
saltitos horizontales. También dentro de este grupo se muestran nuevas 
complejidades del salto reportándose el salto con un solo pie, saltos de longitud y 
saltos hacia atrás. 
4.2.4.4 LANZAR Y ATRAPAR 
Golpear la pelota contra el suelo (dribling mantenido), que solo se reporta como 
ejecutado en el grupo final de la etapa pre-escolar (5 a 6 años). 
Lanzar con las dos manos hacia arriba y capturar, suele ser poco destacados, por 
el temor que presenta para el niño de estas edades atrapar una pelota que viene 
desde arriba hacia él, respondiendo generalmente con un desplazamiento de su 
cuerpo como reacción de defensa. 
Rodar el aro y capturar el aro que rueda no se ejecutaron hasta el grupo final dado 
su nivel de complejidad. 
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La forma de lanzamiento se presenta a la edad de 4 años, los que no se volverán a 
producir hasta el grupo final de la edad pre-escolar (5 a 6 años). Dentro de los 
movimientos que se introducen en la edad de 3 a 4 años, se encuentran los 
lanzamientos con ambas manos desde el pecho, sin dirección, lanzar por encima 
de la cabeza, rodar la pelota por un banco y golpear la pelota con el pie. En la edad 
de 4 a 5 años se empieza a ejecutar la captura de la pelota con ambas manos, 
aunque los niños requieren de todo el apoyo del cuerpo para lograrlo. En los 
grupos de 5 a 6 se puede observar nuevas combinaciones en esta variable como 
lanzar, rebotar y atrapar la pelota y se comienza la captura con ambas manos sin la 
ayuda del cuerpo. 
Uno de los alcances, límites y  posibilidades que hay en el niño en la educación 
física expuesto por el autor Raúl Horacio Gómez en su libro “La Enseñanza De La 
Educación Física En El Nivel inicial Y El Primer Ciclo De La E.G.B.” que el proceso 
de construcción del niño y la niña como sujetos, está caracterizado por la 
internalización de los significados atravesó de la externalización de la subjetividad 
en construcción. 
Los gestos, actitudes, habilidades y destrezas, juegos motores, intercambios con la 
naturaleza y con los otros, conforman el bagaje de saberes corporales que los 
niños reproducen durante los procesos de socialización. 
El cuerpo y el movimiento en el nivel inicial y la educación general básica, la 
práctica de actividades corporales, y la reflexión sobre esa práctica, promueve en el 
niño, una experiencia corporal que, estrechamente vinculada con la experiencia 
lúdica, resulta esencial en el conocimiento de sí mismo, del mundo y de los otros y 
en conquista de una progresiva disponibilidad corporal y autonomía personal 
(Gómez et al: 1995). En esta etapa, fuertemente significa por la adquisición y 
desarrollo de múltiples habilidades y capacidades, la educación corporal contribuye 
a la formación corporal, orgánica, postural y motriz, es decir, al perfeccionamiento 
de las funciones perceptiva e imaginativa, a la educación del movimiento, y por 
tanto, a la adquisición de actitudes  posturales básicas, habilidades y destrezas y al 
desarrollo de las capacidades corporales y orgánicas mediante actividades 
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organizadas según las posibilidades y necesidades del cuerpo y el psiquismo 
infantil. 
En el niño pequeño, el cuerpo y el movimiento constituyen también un medio 
privilegiado para apropiarse de un conjunto de experiencias nuevas y enriquecer y 
ampliar el que dispone, en beneficio del desarrollo de todas las dimensiones 
constitutivas de la persona.16 
4.2.5 CAPACIDADES COORDINATIVAS 
Junto con las habilidades motrices básicas, la adquisición de las primeras 
combinaciones de movimiento, aparecen como ontogénesis motriz del niño.  
Las capacidades coordinativas tienen su acento en el desarrollo neuromuscular. 
Pueden subdividirse para su análisis de la siguiente forma: 
4.2.5.1 Capacidad de acople de movimientos: 
Es la posibilidad de integrar en secuencias significativas y coherentes los 
movimientos necesarios, para concretar un objetivo. Es importante considerar la 
cantidad de fases que puedan coordinar sucesivamente los niños de estas 
edades. Por lo general controlan acciones de dos y tres fases. En consecuencia 
los juegos deben basarse en acciones unitarias o, a lo sumo, de dos fases de 
movimientos, como por ejemplo: correr y lanzar, etc. Tomadas como movimientos 
globales ya que, el presentar un juego sustentado en movimientos complejos no 
resultaría, porque los niños estarían más preocupados por la dificultad en la 
ejecución motriz, que por el juego en sí mismo. 
4.2.5.2 Capacidad de diferenciación motriz: 
Es el reconocimiento técnico (ajustado a su edad) que tiene el niño en la 
realización de movimientos (por ejemplo correr: si arrastrar los pies, flexionando 
las rodillas, etc.). Esta calidad de movimientos básicamente tiene que ver con la 
edad y con las experiencias previas del niño. El aprendizaje influye sobre este 
                                                             
16 GONZALEZ Rodríguez Catalina. LA EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR.  Editorial Inde 2001. PP 28. 
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aspecto; cuanto más ejercite un movimiento más ajustara la precisión y fineza del 
mismo, aunque, por supuesto, se realizara en forma gradual y creativa. Se debe 
considerar que la imposibilidad de realizar movimientos finos se relaciona con la 
poca diferenciación funcional de las estructuras nerviosas responsables de la 
coordinación motriz (incompleta mielinización del sistema nervioso). En la mayoría 
de los juegos grupales, la velocidad con la que se realizan las acciones y la 
atención puesta en el resultado y no en los movimientos, hacen que aquellos no 
sirvan, en gran medida, para mejorarlo. En cambio, en los juegos de precisión 
(puntería) esta capacidad puede estimularse en forma efectiva. 
4.2.5.3 Capacidad de transformación del movimiento: 
Es la posibilidad de alterar la dirección, la fuerza y la velocidad de un movimiento, 
cuando la situación lo requiera (por ejemplo, esquivar un objeto imprevisto). Esta 
capacidad no aparece muy desarrollada, de allí las dificultades de los pequeños 
de dos o tres años, para integrarse en juegos en los que deban desplazarse y 
cambiar rápidamente su trayectoria. Si no se considera esta capacidad, es común 
observar caídas y choques. Hacia el final del periodo inicial, gracias a la práctica, 
se logra un equilibrio significativo. 
Los juegos de persecución permitirán una buena estimulación al respecto, al igual 
que los juegos con pelota. Pero por razones evolutivas, solo se podrá utilizar con 
grupos bien estimulados motrizmente. 
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4.2.5.4 Capacidad de Ritmización: 
 Esta capacidad está relacionada con las de acople de movimientos y de 
diferenciación motriz, según la fluidez en la sucesión temporal de los movimientos. 
Por lo general, se repiten en iguales periodos las mismas acciones motrices con 
relación a la velocidad y frecuencia de ejecución. Se distingue en las acciones 
cíclicas (caminar, correr, nadar). Estos movimientos tienen un carácter armonioso, 
reflejando la parte expresiva de la acción. Se debe considerar la lentitud 
característica de las acciones infantiles en esta etapa, ya que la misma depende 
de los biorritmos determinados por las estructuras subcorticales, que aún no han 
sido suficientemente estimuladas o no han completado su ciclo de maduración. 
Lógicamente, las actividades tendrán un gran estímulo de regulación rítmica 
externa, pero es aconsejable dar la oportunidad al niño, de ejercitar sus propias 
secuencias rítmicas. 
Los juegos con movimientos reiterados, son ejemplos de esta capacidad. Otras 
variantes más pasivas son las que acentúan las estructuras rítmicas, que 
permitirán un desarrollo especial de esta capacidad (palmas, movimientos 
alternados de manos y pies, etc.). 
4.2.5.5 Capacidad de orientación espacio-temporal: 
Es la capacidad de orientarse y ubicarse en el espacio y en el tiempo, con 
estímulos estáticos o en movimiento. Esta capacidad es fundamental para la vida 
de relación y la acomodación al mundo externo, dependiendo del desarrollo 
biológico de los sistemas perceptivos, especialmente del visual. Además permitirá 
el cálculo de trayectorias y velocidades. Mediante el complejo sentido de la vista, 
se va adquiriendo un cálculo de altura, dimensión y atributos de los objetos, 
resultando imprescindible para la orientación espacio-temporal de las acciones 
motrices. Desde un análisis neurológico esta capacidad corresponde con el 
aspecto nocional que le permite asociar las consignas simbólicas con las acciones 
que preceden (corre hacia el costado). 
Para facilitar la estructuración de esta capacidad, resultan útiles los juegos con 
participación activa y en grupo, o de varios niños a la vez, con cambios especiales 
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y manejo de objetos con consignas adaptadas a su edad y a su grado de 
maduración, que estimulen al niño a dirigirse, orientarse o ubicarse correctamente 
en el espacio y el tiempo. En esta etapa la organización interna del Yo corporal 
pasa porque el niño necesitara saber que tiene una derecha y un delante, para 
luego transferir esos conocimientos a la acción concreta con los elementos, o 
moverse en el espacio. El niño tiene al Yo como referencia (esto ocurre porque no 
le encuentra significado, pues no comprende claramente al Yo en referencia al 
objeto, por ejemplo, adelante o detrás del aro, pues este elemento no tiene 
adelante ni detrás; solo lo hace con objetos más concretos) con una organización 
espacial-temporal que le permite observar que el aro va hacia él, que la bolsita se 
desliza después que la lanzo, que la colchoneta esta delante de él. 
En la situación de los objetos entre sí, que tiene relación con el Yo y el objeto, 
desaparece el Yo con referencia para ser trasladado al objeto, con la consecuente 
complicación de que el niño no tiene aún claras las situaciones que se pueden 
producir entre objetos, pues esto demanda entender una reversibilidad de 
pensamiento que todavía no posee. En estas situaciones responderá tomando 
como referencia al objeto que conserve para él un valor absoluto en la acción 
comprometida. Aquí surgen infinidad de propuestas, debiendo respetarse el tipo 
de consignas y el momento evolutivo adecuado a su planteo. 
4.2.5.6 Capacidad de reacción: 
Capacidad que le permite al niño reaccionar con movimientos adecuados a 
distintos tipos de estímulos -visuales, táctiles, kinestésicos, rítmicos o rítmico-
sonoros. La diferencia de un niño de dos y uno de cinco años son notables, esto 
se traduce en la falta de maduración del sistema nervioso, sumada a su limitada 
capacidad de atención. Para el estímulo de esta capacidad aparecen infinidad de 
propuestas, especialmente utilizando el desplazamiento con cambios de 
consignas, uso de distintos materiales o testimonios auditivos. En este tipo de 
acciones siempre aparece confabulada la capacidad de transformación del 
movimiento. 
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4.2.5.7 Capacidad de equilibrio: 
Capacidad de lograr mantener el cuerpo en equilibrio, ante las diferentes fuerzas 
que actúan sobre él (gravedad, empujes). Significa el control de la postura en 
situaciones estáticas y dinámicas. Es determinante la información que provee el 
sistema del oído medio para un correcto cambio corporal. Los principales 
movimientos se organizan a partir de esta capacidad, siendo en consecuencia un 
elemento esencial de la coordinación. Aparece también el equilibrio de los objetos 
para la acción, como bastones y botellas. Esta capacidad alcanza un nivel ya 
observable al final de cinco años y su desarrollo tiene su fundamento en el hecho 
de que se inicia tiempo atrás, en la época lactante, seguido de la estimulación y 
practica que reciben en los juegos infantiles típicos de la edad. Es aconsejable 
provocar estímulos que permitan a los niños mantener o recuperar el equilibrio. 
Los juegos de desplazamientos con cambios bruscos de dirección sobre 
superficies que la dificulten; constituyen buenas oportunidades para estimular el 
equilibrio, combinándolos con posiciones estáticas, ya que al niño le llaman la 
atención las actividades que comprometen esta capacidad, como ser: caminar 
sobre cubiertas, disminuir su base de sustentación, etc.17 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
17 INCARBONE Oscar. EL JUEGO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL: 2 A 6 AÑOS. Editor ial Stadium, 
Buenos Aires, 2005. P: 27-30. 
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4.3. MARCO LEGAL 
LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994 
Por la cual se expide la ley general de educación. 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DECRETA: 
ARTICULO 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 
educación preescolar, básica y media, cumplir con: 
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 
Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; 
ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar 
corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 
biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 
ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 
específicos del nivel preescolar: 
DECRETO 2247 DE SEPTIEMBRE 11 DE 1997 
Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del 
nivel preescolar  y se dictan otras disposiciones. 
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y en especial de las que le confieren los numerales 11 y 21 del 
artículo 189 de la Constitución Política, en desarrollo del Título 11, capítulo 1, 
sección segunda de la Ley 115 de 1994. 
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Artículo 11. Son principios de la educación preescolar:  
a) Integralidad Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al 
educando como ser único y  social en interdependencia y reciprocidad 
permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural;  
b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio 
propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de 
experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, 
de los docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que 
pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores 
y  normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso personal 
y grupal;  
c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando 
mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con 
el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus 
intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de 
normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, 
recrear y  de generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas 
formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción 
realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, 
étnico, cultural y escolar.  
Artículo 12. El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto 
permanente de construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos 
establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y 
articulación con los procesos y estrategias  pedagógicas de la educación básica. 
Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos 
lúdico-pedagógicos y  actividades que tengan en cuenta la integración de las 
dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, 
ética, estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades 
de aquellos menores con limitaciones o con capacidades o talentos  excepcionales, 
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y las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada región 
y  comunidad.  
Artículo 13. Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos 
lúdicos pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes 
directrices:  
Artículo 14. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, 
sistemático, permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos:  
a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances;  
b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos; 
c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios 
de reflexión que les  permitan reorientar sus procesos pedagógicos 
y tomar las medidas necesarias para superar las  circunstancias que 
interfieran en el aprendizaje. 
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
Se abordará una problemática social presente en la comunidad escolar del colegio 
Francisco José de caldas, desarrollándose así un tipo de investigación mixta, ya 
que se basa en realizar descripciones detalladas de situaciones, eventos, 
personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones los cuales 
forman parte de los cualitativo y se conduce básicamente en ambientes naturales, 
se aplicaran encuestas y entrevistas las cuales se involucran dentro de los 
cuantitativo para el momento de la tabulación de resultados a las preguntas 
planteadas a las profesoras de pre-escolar. 
5.2. ENFOQUE INVESTIGATIVO  
El enfoque en el cual esta direccionado este proyecto es descriptivo de orden 
proyectivo, el cual tiene como objetivo caracterizar un fenómeno o situación, 
indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores; en este caso al describir la 
situación presentada en la institución y al momento de caracterizar los niños de 
preescolar en cuanto a su desarrollo y su entorno. Además permite incluir la parte 
participativa, ya que el propósito del proyecto es diseñar una propuesta pedagógica 
que funcione como guía en las clases de educación física sirviendo como 
herramienta para las docentes de preescolar de esta institución.  
5.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
La propuesta pedagógica planteada  pretende servir como una herramienta útil, 
para ser implementada por los docentes de preescolar en el ámbito de la educación 
física; teniendo en cuenta que este grado no cuenta con docente para esta área, 
sirviendo así como base para llevar un proceso adecuado en la niños de esta edad. 
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5.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase1. Observación y diagnóstico: en esta fase se realizó el primer acercamiento 
a la institución y a los niños de preescolar, y se implementó un diagnóstico basado 
en la observación para generalizar las condiciones estaban los niños a nivel 
motriz. 
Fase 2. Formulación del problema: luego de interactuar y distinguir el contexto, se 
evidenció una situación, la cual se basa en la falta de un programa pedagógico de 
educación física para preescolar. 
Fase 3. Recopilación de datos y diseño de la propuesta pedagógica: en esta fase 
se realizó una consulta sobre referentes teóricos que tuvieran relación directa con 
esta situación; para así direccionarlos hacia la intención de la propuesta 
planteada.  
Fase 4. Comprobación: en esta fase se aplicaron actividades involucradas en la 
propuesta, para verificar su utilidad. 
Fase 1: 
Observación y 
diagnóstico. 
Fase 2: 
Formulación 
del problema 
Fase 3: 
Recopilación de 
datos y diseño de 
la propuesta 
pedagógica. 
Fase 5: 
Conclusiones. 
Fase 4: 
Comprobación 
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Fase 5. Conclusiones: en esta fase se anuncia si se comprobaron o no los 
objetivos propuestos. 
5.5. POBLACIÓN Y MUESTRA: 
 Población:  
El proyecto será aplicado en el colegio Francisco José de Caldas sede D   
barrio Bellavista, en los grados preescolar. 
 Muestra:  
Se realizará planes de clase y unidades didácticas adecuadas para ser 
implementadas en los grados de preescolar. 
5.6. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 Observación 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Consulta bibliográfica 
 Consulta a expertos 
5.7. CRONOGRAMA 
Contenidos 
primer semestre, semanas  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Acercamiento X x                             
Diagnostico     x X                         
Contextualización   x   X x x                     
planteamiento problema           x x X                 
pregunta problema                X x X             
Justificación                   X x X         
planteamiento de 
objetivos                     x X x x     
consulta antecedentes                   X     x   X X 
  segundo semestre 
construcción marco 
teórico X x x X x x x X x               
consulta leyes y normas               X x X x X         
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construcción metodología                 x X x X x x X X 
  tercer semestre 
 
 
 
 
5.8. SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
Las encuestas fueron realizadas a seis docentes de pre-escolar y se obtuvieron 
los siguientes resultados. 
 
 
Como se puede observar en la anterior gráfica, cuatro de las profesoras no 
realizan actividad física, solo dos de ellas lo hacen. 
 
 
1. ¿Practica alguna actividad física o deportiva? 
SI
NO
2. ¿Cree que es suficiente la propuesta de educación física 
brindada a los niños de pre-escolar? 
SI
NO
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En esta pregunta cuatro de las profesoras respondieron que no era suficiente la 
propuesta de educación física que se brinda a los niños de preescolar de esta 
institución. 
 
 
Esta pregunta realizada comprueba la importancia del docente en educación física 
para los niños de preescolar, teniendo así 100% de acierto en la respuesta de las 
docentes encargadas de este nivel.  
 
 
Se observa que solo una profesora no estuvo de acuerdo con la pregunta 
planteada. 
 
3. ¿La ITI Francisco José de Caldas necesita un profesor 
de educación física para pre-escolar?  
SI
NO
4. ¿Cree usted que la ITI Francisco José de Caldas necesita 
de un programa pedagógico de educación física para los 
niños de pre-escolar? 
SI
NO
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Cuatro profesoras respondieron que si estarían en la capacidad de aplicar un 
programa con suficiente orientación didáctica básico en educación física y dos de 
ellas respondieron que no se sentían en capacidad de aplicarlo. 
 
En cuanto a las entrevistas realizadas: 
 
 
 
En las respuestas dadas se encontró una similitud en dos respuestas la cuales se 
basaban en la importancia de la educación física para el desarrollo integral del 
niño, otras cuatro respuestas donde abarcaban un solo aspecto o contenido de las 
capacidades coordinativas.  
5. ¿Si la institución tuviera un programa básico en educación 
física con suficiente orientación didáctica para el nivel de pre-
escolar, se sentiría usted en capacidad de aplicarlo? 
SI
NO
1. ¿qué sabe usted de la educación física en el proceso 
educativo de los niños de preescolar? 
capacidades coordinativas
desarrollo integral
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Las seis profesoras respondieron que sí es necesaria y fundamental para iniciar el 
proceso de enseñanza.  
 
 
 
Dos profesoras que respondieron que no argumentaron que era por salud, 
(prescripción médica y porque tenía problemas articulares).  Las otras dos no 
dieron argumentos. Y una de las dos que respondieron si, argumento que a veces 
quedaba corta en didáctica, la otra profesora no argumento. 
 
 
 
 
2. ¿cree usted que la educación física es necesaria en el nivel 
educativo de preescolar? 
SI
NO
3. ¿se siente con la capacidad de realizar clases de educación 
física con los niños de preescolar de esta institucion? 
SI
NO
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Esta es la pregunta más directa que involucra nuestra propuesta pedagógica, 
teniendo así un 100% de aceptación para la implementación de la misma.  
 
 
Todas las respuestas fueron encaminadas a falencias tales como: lateralidad, 
coordinación, habilidades básicas, equilibrio y postura. 
 
 
 
 
 
4. ¿cree usted que la institución necesita un programa de 
educación física especialmente contruido para los niños de 
preescolar? 
SI
NO
5. ¿conoce o ha visto algunas falencias motrices en los niños de 
preescolar? 
SI
NO
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
6.1. Presentación. 
Esta propuesta pedagógica de educación física es brindada como una herramienta 
base que puede ser utilizada e implementada por los mismos docentes que 
acompañan la formación integral, intelectual y motriz del niño en pre-escolar, para 
la profundización del desarrollo motor del niño en esta edad y la ambientación de 
la educación física en este nivel. 
Así que es una propuesta orientada a la corporeidad y la expresión según el 
entorno en el que se encuentra el niño de prescolar, también es orientada hacia 
las acciones y conductas motrices expresadas mediante formas intencionadas de 
movimiento, enfocados en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 
básicas motrices y las capacidades coordinativas según la edad en la que 
pertenece el niño, en este caso, niños de 4 a 6 años; con una organización 
programada en los cuatro periodos académicos de la ITI Francisco José De 
Caldas, sugiriendo 50 juegos y actividades que logran cumplir con cada uno de los 
contenidos, propósitos y objetivos que propone el programa pedagógicos de 
educación física en pre-escolar. 
A continuación, se presentara el orden en el que se inicia el programa, la 
estructura el modelo pedagógico del niño que se quiere formar, el método como se 
implementa y los estilos de enseñanza para ser aplicada esta propuesta. 
Objetivos: 
 Orientar la corporeidad hacia el manejo de las expresiones en su entorno 
social. 
 Proponer acciones y conductas motrices, expresadas mediante formas 
intencionadas de movimiento. 
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6.2. Estructura. 
La estructura de esta propuesta pedagógica de educación física para los niños de 
preescolar, está diseñada para ser aplicada durante cuatro periodos académicos 
estipulados por la secretaria de educación. Cada periodo contiene un énfasis el 
cual refleja la temática a desarrollar con sus propios contenidos de trabajo y 
objetivos propuestos para lograr un aprendizaje motor, cognitivo y social.   
 
La siguiente tabla muestra de manera general los periodos, énfasis, contenidos y 
objetivos a trabajar durante el año escolar. 
Periodo 1 2 3 4 
Énfasis 
Esquema 
corporal 
Habilidades 
básicas 
motrices 
Capacidades 
coordinativas 
Capacidades 
coordinativas 
Contenidos 
- Partes del 
cuerpo. 
- Ajuste 
postural. 
- Hábitos de 
higiene. 
- Caminar 
- Correr 
- Saltar 
- Lanzar 
- Atrapar 
- Trepar 
- Reptar 
- Diferenciació
n motriz. 
- Acople de 
movimiento. 
- Transformaci
ón de 
movimiento 
- Ritmización 
- Orientación 
espacio-
temporal 
- Reacción 
- Equilibrio 
Objetivos 
- Explorar y 
reconocer 
las 
diferentes 
partes del 
cuerpo.  
- Adaptar el 
cuerpo a 
una 
adecuada 
postura 
corporal. 
- Adquirir 
hábitos de 
higiene y 
salud. 
- Exploración 
y 
mejoramien
to de las 
habilidades 
básicas 
motrices. 
- Fortalecer  
las 
diferentes 
habilidades 
básicas 
motrices. 
- Desarrollo 
de las 
diferentes 
capacidades 
coordinativa
s. 
- Desarrollo 
de las 
diferentes 
capacidade
s 
coordinativ
as. 
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A continuación se muestra de forma específica cada énfasis a trabajar. 
 
ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA 
NIVEL     PREESCOLAR 
ÉNFASIS                     1 Esquema corporal 
Desempeños  
- Reconoce y diferencia las partes del cuerpo. 
- Por medio de las actividades realizadas, el niño 
corrige su postura corporal. 
- El niño toma conciencia de la importancia de aseo 
e higiene  al realizar ejercicio y para su vida 
personal. 
Contenidos 
Generales 
Partes del cuerpo, ajuste postural, orientación, 
hábitos de higiene y aseo personal. 
 
EJE TEMÁTICO  Conoce tu cuerpo 
Objetivo de las 
clases     
Explorar y reconocer las diferentes partes del cuerpo, 
Adoptando una adecuada postura corporal; Reforzando su 
sentido de orientación, hábitos de higiene y salud. 
N° de clases que 
comprende el eje. 
 
8 clases 
 
Conceptualización:  
 
El esquema corporal es la representación vivencial del propio cuerpo y de sus 
posibilidades dinámicas de intervención, relacionada por anticipado con las 
características vinculadas al espacio y a los instrumentos, al tiempo y a lo demás, 
e impuestas por las obligaciones de la acción motriz proyectada18. 
 
Contenidos 
 
Partes del cuerpo: 
 
                                                             
18
 PARLEBAS PIERRE. Juegos, deporte y sociedad Léxico de praxiología motriz. Editorial paidotribo. Barcelona 
2001. 
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Partes del cuerpo 
http://lewebpedagogique.com/hispadictos/files/2008/05/cuerpo.jpg 
Ajuste Postural: 
 
El control postural se refiere a la capacidad de adaptar o adecuar la postura del 
cuerpo a las diversas actividades y al hecho de ser capaz de mantenerla durante 
un cierto periodo de tiempo, un mayor o menor control postural puede depender 
la calidad del aprendizaje y las relaciones interpersonales19. 
 
Hábitos de higiene y aseo: 
 
Los hábitos de higiene y aseo personal son actividades que permiten al niño la 
conservación de una vida saludable y social. 
 
Actividades 
 
1. Me Llamo y me Pica. Sentados en círculo. El primero se pone de pié y dice 
"me llamo (Pedro) y me pica (por ejemplo la espalda). El resto de alumnos 
se rasca la parte indicada. Continúa el juego el de la derecha. 
                                                             
19 SUGRAÑES ENCARNACIÓ, M. ANGELS ANGEL (COORDS). La educación psicomotriz (3-8 años) Cuerpo, 
movimiento, percepción, afectividad: una propuesta teórico-practico. Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. España 
2007. 
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2. Júntate conmigo: se organizan los niños por parejas y el profesor da la 
orden diciendo que parte del cuerpo deben juntar los niños. Cuando el 
profesor diga júntate conmigo, los estudiantes deben cambiar de parejas.   
3. La marioneta: acostados boca arriba o boca abajo, los niños van 
levantando la parte del cuerpo que el profesor indique.  
4. Simón dice: el profesor debe pronunciar “Simón dice” junto con una acción 
a realizar. 
5. Golpear el globo: cada estudiante debe tener un globo, el profesor va 
indicando con cual parte del cuerpo deben golpear el globo sin dejarlo 
caer. 
6. El baño: una pelota por parejas, el niño que tiene la pelota debe recorrer y 
tocar con ella el cuerpo de su compañero como si lo estuviera 
enjabonando y debe decir en voz alta la parte del cuerpo por la cual pasa. 
7. El mago: por parejas un niño actúa como mago y con una prenda va a 
tapar una parte del cuerpo de su compañero, el otro niño debe decir “mago 
devuélveme mi (mencionar la parte del cuerpo tapada)”  
8. Saludar, compañeros, saludar: formados en círculo, los niños moverán a 
manera de saludo la parte del cuerpo que refiera la siguiente canción y 
todos la deben entonar. 
 Saludar las manos, compañeros, saludar 
Las manos saludar, las manos saludar. 
Saludar la cabeza, compañeros, saludar, 
La cabeza saludar, la cabeza saludar. 
Y así sucesivamente con cada parte del cuerpo.  
9. El enredo: cada niño con un aro, el profesor dice una parte del cuerpo y el 
niño debe meterla dentro del aro, luego dice otra parte del cuerpo y el niño 
de nuevo la introduce dentro del aro si sacar la anterior parte. Y así hasta 
que el niño saque alguna parte. 
10. Marchando a la vez: recitando y realizando el siguiente verso, marcha, 
trote, carrera, etc. 
Mi cabeza, 
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Mis hombros,  
Mis rodillas,    
Y mis pies. 
Todos marchando a la vez. 
11. El mosquito vuela, vuela: El profesor va caminando mientras va diciendo: 
"El mosquito vuela, vuela y se pone en..." y coloca el mosquito en alguna 
parte del cuerpo del niño o niñas que tenga más cerca, como por ejemplo, 
la nariz. El alumno debe de nombrar esta parte del cuerpo y a continuación 
todos dicen: "pica, pica la nariz", mientras se rascan la suya propia. Sigue 
el juego con otro alumno y otra parte del cuerpo.  
12.  Mi cabeza dice: todos cantarán y moverán la parte del cuerpo que el 
profesor indique. 
Mi cabeza dice si, 
Mi cabeza dice no. 
Sí, sí, sí, sí, sí. 
No, no, no, no, no. 
Este cuento se acabó. 
13. Aura: el juego comienza situando dos niños de pie, uno frente del otro, con 
los cerrados y juntando las palmas de la manos con las del compañero. 
Continúa, soltándose y girando una vez sobre sí mismos. Así 
sucesivamente con todas las partes del cuerpo. 
14. nos juntamos, nos juntamos: Todos corriendo por el espacio, a la señal nos 
juntamos por parejas uniendo las partes que se indiquen: espalda con 
espalda, mano con mano....  
15. La foto: 5 niños se sitúan para salir en la foto que les sacará otro 
compañero. Este cerrará los ojos y al abrirlos habrá de acertar los cambios 
de posición que han hecho sus compañeros.  
16. Cada niño con un aro: Movemos el aro libremente. Intentamos moverlo 
con: Brazo derecho, brazo izquierdo, cintura, pierna derecho-izquierda, 
cuello, piruetas diversas... 
17. Por parejas, uno en frente de otro: Pasamos el aro rodando con cada 
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mano, De espaldas, Por debajo de las piernas...   
18. Piedra, papel o tijeras: Por parejas, manos atrás. A la señal se saca una 
mano y se grita piedra , papel o tijeras o , lo que es igual, puño, mano 
extendida y gesto de cortar con tijeras  
19. Reparto de balones y jugar libremente con ellos.   A ver quién hace...  
. Golpeo con cada mano.  
. Golpeo con cada brazo.  
. Golpeo con cada pierna.  
. Golpeo con cada pie.  
. Golpeo con cada hombro....?  
20. Relevos: Rodar balón con mano, cabeza. Botar con diferentes manos...  
21. Cambio de balón: Todos corriendo botando y al voz de YA, tiran el balón 
hacia arriba y recogen otro.  
22. Las partes del cuerpo: El periódico enrollado en forma de batuta. Corren 
por el espacio y va dando a los compañeros en diferentes partes del 
cuerpo, a la vez nombran la parte.  
23. Que te piso: Se enrollan los periódicos y se engancha en la zapatilla. A la 
señal hay que pisar el periódico al compañero y que no te pisen a ti.  
24. Las piedras del rio: Disponemos las hojas formando recorridos que se 
entremezclan. Al ritmo de la música tienen que desplazarse.  
25. El baile: Todos en círculo, con la hoja a los pies. Al ritmo podemos iniciar 
movimientos: por ejemplo, Paso encima- paso derecha, paso encima-paso 
izquierda, paso centro- paso delante.....Se puede dejar a los alumnos y el 
resto imitamos. 
26. Trituramos el papel: Nos colocamos encima de la hoja y al ritmo de la 
música bailamos y destrozamos el papel sólo con los pies en los trozos 
más pequeños posibles.  
27. En el circo un día vi: un orangután que hacía así. Los alumnos van 
imitando a los diferentes animales que se van a ir diciendo.  
28. Cada uno infla su globo. Familiarización con el objeto:  
¿ A ver quién hace..  
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- diferentes golpeos.  
- Diferentes formas de llevarlo.  
- Aguanta más tiempo.  
- Pasarlo por parejas.   
29. Relajación con el globo: por parejas, uno tumbado en el suelo el otro le 
pasa suavemente el globo por todas las partes del cuerpo. 
30. El cangrejo rabioso. Uno en el medio hace de cangrejo a cuatro patas, 
alrededor los demás haciendo un círculo cogidos de las manos. Tiene que 
coger a alguien.  
31. El guardaespaldas. Igual que el anterior, pero ahora el que queda está por 
fuera del círculo y tiene que tocar la espalda de uno de los del círculo 
mientras los demás ayudan para que no lo haga. Ocupa el sitio. Como 
alerta pero hay que ocupar el lugar del contrario antes para conseguir un 
punto donde estabas antes. Dos grupos y dos círculos, a la señal se 
separan y se ponen a correr, a la señal se unen exactamente como 
estaban antes.  
32. Las aviones: correr con los brazos en cruz esquivándose, si chocan bajan 
un brazo, si vuelven a chocar aterrizan sentándose en el suelo, Si un avión 
con dos alas da tres vueltas a su alrededor pueden volver a volar.  
33. Las fuentes luminosas: tumbados en el suelo boca arriba levantar las 
diferentes partes del cuerpo que se vayan diciendo.  
34. La gallina y los pollitos: cogidos con la cintura la gallina primero y los 
pollitos detrás, evitar que el lobo se coma al último pollito sin soltarse.  
35. El mono de imitación: un compañero adopta una postura y a la señal el 
compañero tiene que imitarlo.  
Caminamos libremente tocando cabezas a la señal nos paramos, tocamos 
hombros a la señal nos sentamos, tocando rodillas a la señal nos 
acostamos, (saltando, etc.)  
36. El virus de la inmovilidad: cuatro persiguen si tocan se tienen que quedar 
quietos, para librarlos dos compañeros tienen que rodearlos con los brazos 
unidos.  
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37. La mancha: uno se la queda tiene que tocar en diferentes partes del 
cuerpo según diga el profesor, Al que le toca tiene que correr con la mano 
donde le tocaron.  
38. Mancha pulpo: los pulpos van reptando por las colchonetas si tocan a uno 
se convierten en pulpos, pasar de un lado al otro sin ser tocados.  
39. Por parejas: cogidos de mano intentar tocarle la espalda al compañero. 
Uno apoyado la espalda en el suelo intentar despegársela.  
40. Imitar a diferentes animales: a un gusano, cocodrilo, gato, gato dormido, 
gato asechando a un ratón.  
41. Cazamariposas: dos cogidos de las dos manos intentarán atrapar a una 
mariposa introduciéndola entre sus brazos, cuando lo cogan serán tres 
unidos si cogen a otro se separarán en dos parejas.  
42. Los sonidos: uno es el director, cada sonido de un instrumento se hace 
una cosa distinta. De espaldas al director.  
43. Juego del mudo: el profesor golpea una serie de veces un instrumento los 
niños deben marcar con los dedos el número sin hablar, luego con las 
palmas de las manos, pies, etc.  
44. Congelados: unos congelan y quedan parados y otros descongelan.  
45. Filas de niños y enfrente colocar las colchonetas:  
. Avanzar de rodillas.  
. Avanzar de rodillas saltando.  
. Avanzar con la cola.  
. Avanzar de espaldas.  
. Avanzar boca abajo.  
. Hacer la croqueta.  
. Voltereta hacia delante.  
. Voltereta hacia atrás.  
. Libre.  
46. El maremoto: Todos corren por el espacio. Las 4 esquinas de la pista 
corresponden a: mar, aire, tierra y espacio. A la voz ir donde indique.  
47. Quien soy yo: cada niño según su imaginación y creatividad experimentara 
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con la ayuda de las manos y la cara diferentes expresiones o muecas para 
lograr hacer reír a su pareja. 
48. Botar con las diferentes partes del cuerpo: manos, codos, sentados, en 
cuclillas, tendidos, parados, andando, corriendo... 
49. Corrección postural: cada niño debe tener un cono u objeto parecido, lo 
colocara en la cabeza y tendrá que pasar por un camino delimitado por el 
profesor, sin dejar caer el objeto de su cabeza y pasando los obstáculos, 
en caso de que caiga el objeto al piso volverá al inicio del camino. 
50. Posturas de yoga: 
Postura de la serpiente: Acostado boca arriba con los pies juntos, las 
rodillas dobladas, las plantas de los pies apoyadas en el piso y los brazos 
extendidos a cada lado del cuerpo. Debes apoyar la parte baja de la 
espalda, con fuerza sobre el piso, mientras relajas la parte alta de la 
espalda. Luego inspira muy profundo, para que tu pecho se llene de aire, 
mientras contraes el estómago. Mantente así, contando mentalmente hasta 
tres...uno... dos y...tres. Relájate y repite el ejercicio. 
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Área  Educación Física 
NIVEL     PREESCOLAR 
ÉNFASIS   2 
Habilidades Básicas 
Motrices 
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Desempeños 
 
- Desarrollar las diferentes habilidades motrices 
básicas y fortalecerlas. 
- Camina de forma erguida flexionando las rodillas 
y consiguiendo el movimiento coordinado entre 
brazos y piernas. 
- Corre de manera armoniosa y fluida. 
- Salta sin y con impulso en dos pies, en un pie, 
sobre un objeto. 
- Se desplazada de un lado a otro de diferentes 
maneras. 
- Gira sobre su propio eje estáticamente y en 
movimiento sin perder el control del cuerpo. 
- Realiza lanzamientos de diferentes formas, y 
utilizando las dos manos y cada una por 
separado. 
- Logra visualizar un objeto y atraparlo sin dejarlo 
caer. 
- Es capaz de trepar sobre una reja, entre uno y 
dos metros, sin dejarse caer. 
 
Contenidos 
Generales 
Correr, Saltar, Girar, Lanzar, Atrapar, desplazamiento, 
Trepar. 
 
 
EJE TEMÁTICO  Desarrolla tus habilidades 
Objetivo de las 
clases     
- Fortalecer y mejorar las diferentes habilidades básicas 
motrices del niño. 
 
N° de clases que 
comprende el eje. 
 
8 clases 
 
Conceptualización:  
 
Las habilidades básicas motrices es el conjunto de actividades, de carácter 
natural, que constituyen el soporte práctico de la motricidad humana. El carácter 
natural implica que son actividades que se pueden desarrollar de una forma 
espontánea durante la evolución y el crecimiento20. 
                                                             
20
 GODAL TERESA, HOSPITAL ANNA. Cincuenta Propuestas De Actividades Motrices. Editorial Paidotribo, 2000 Barcelona.  
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Contenidos 
 
Correr: Andar rápidamente y con tanto impulso que, entre un paso y el siguiente, 
quedan por un momento ambos pies en el aire 
 
Saltar: Es la acción de levantarse del suelo gracias al impulso del tren inferior. 
 
Desplazamiento: es la traslación del sujeto de un punto a otro del espacio. 
 
Giros: movimiento de rotación del conjunto del cuerpo alrededor de uno de sus 
ejes longitudinal, transversal y anteroposterior. 
 
1. Lanzar: Hacer que algo salga disparado desde un punto hacia otro, generalmente 
determinado, impulsándolo con la mano, con un golpe, un dispositivo u otro 
instrumento, etc. 
 
1. atrapar: Agarrar, alcanzar o apresar a alguien o algo que huye, se mueve o se 
escapa. 
 
1. Trepar: Subir a un lugar alto y de difícil acceso valiéndose de los pies y de las 
manos. 
2.  
Actividades 
Actividades que implican la habilidad de correr: 
 
1. Carrera de relevos: se realizan dos grupos con la misma cantidad de 
estudiantes formándolos en fila y limitando un espacio a recorrer. Inician 
corriendo los dos niños que están de primeras en la fila y recorren el 
espacio limitado de ida y vuelta hasta la fila, chocando las manos al 
compañero que está esperándolo y el relevara realizando el mismo 
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recorrido. 
2. Reacción acción: por parejas el profesor coloca un objeto ubicado a 3 mt. 
De distancia a los estudiantes, y por medio de un sonido las estudiantes 
tienen que correr a coger el objeto, gana el primero que toque el objeto. 
3. Cogidas: se selecciona un estudiante por el grupo y tendrá que coger a 
todos en un tiempo prolongado, lo más rápido posible. 
4. Congelados: se selecciona un estudiante por grupo y tendrá que congelar 
a todos los compañeros, si son tocados ellos se quedaran totalmente 
quietos. 
5. Carrera de 5 metros: el profesor limita un espacio de 5 metros donde los 
estudiantes tendrán que participar de dos, tres o cuatro  estudiantes 
máximo, recorriendo este espacio y el primero que llegue es el ganador. 
6. Lobos y conejos: se seleccionan dos grupos de estudiantes, un grupo 
serán los lobos y el otro serán los conejos; los lobos cazaran los conejos y 
los conejos no se dejaran cazar, termina el juego cuando los lobos cazan 
todos los conejos. 
7. Ovejas a sus casas: el profesor ubica dos espacios limitados y separados 
min 10 metros donde será las casitas de las ovejas; seleccionara un solo 
lobo en el grupo, cuando el profesor diga “ovejas a su casa” cada 
estudiante deberá pasar de casa a casa sin que el lobo los coja. 
8. Molinillos de viento: cada niño debe tener en su mano un molinillo de 
viento hecho por él, para comprobar la mejor forma de rodar el molinillo, se 
pedirá a los niños que, corriendo haga girar el molinillo. Realizar diferentes 
formas de desplazamiento. 
9. Llegar y tocar: el profesor indica un objeto o un color el cual los niños 
deben desplazarse para llegar a tocar lo indicado, se realizan diferentes 
formas de desplazamientos (salta, gatear, girar, correr, caminar de 
espaldas).  
 
Actividades que implica saltar 
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10. Sapitos: se organizan a los niños por parejas y uno de ellos está 
totalmente agachado, el otro niño tomara impulso e intentara saltar por 
encima del niño agachado, se repite hasta llegar al objetivo plasmado por 
el profesor. 
11. Al salto del canguro: los niños deberán ubicar una pelota en medio de las 
dos rodillas y se desplazaran saltando sin dejarla caer (delante, atrás, 
izquierda, derecha). 
12.  Salta la cuerda: se ubican en hilera uno detrás de otro y a la orden del 
profesor el niño tendrá que correr y saltar una cuerda a 10 cm; se va 
aumentando la altura de la cuerda y se cambia la forma de 
desplazamiento.  
13. Atrapa el objeto: cada estudiante tendrá en sus manos un objeto el cual 
debe lanzarlo hacia arriba y antes de atraparlo deberán saltar lo más alto 
posible.  
14. Salto al cono: cada niño debe tener un cono,  cuando se dé la orden el 
niño deberá salta de lado a lado del cono con los dos pies. Luego de atrás 
hacia adelante y viceversa.   
15. Circuito de obstáculos: se realizara una pista llena de obstáculos, los niños 
deberán realizar el recorrido saltando por los obstáculos, arrastrándose, 
girando o según la indicación del profesor.  
 
Actividades que implican lanzar y atrapar 
 
16. Quien se acerca más: el profesor ubica un objeto a 4 metros de los niños,  
los niños lanzaran aros de tal forma que quede lo más cerca posible al 
objeto. 
17. Aros: por parejas un niño tendrá un aro, este lo lanzara a su compañero 
tratando de introducir el aro en el compañero. 
18. Tuya, mía: los niños se ubicaran en círculo habrá una pelota la cual 
deberán lanzar diciendo “tuya” y atraparla diciendo “mía”. 
19. Lejos muy lejos: con cualquier objeto menos balones el niño tendrá que 
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lanzar el objeto logrando una distancia mayor en cada lanzamiento.  
20. Atrapa dragones: cada estudiante debe tener una cuerda pequeña que 
será utilizada como cola de dragón el niño deberá intentar quitar la de sus 
compañeros sin que ellos logren quitar la suya.  
21. Rodar y atrapar: los niños se ubican sentados uno frente al otro y con las 
piernas extendidas abiertas, para que las piernas se estén tocando 
formando un diamante. Con una pelota en las manos de uno de los 
compañeros la harán rodar por el piso y el compañero la agarrara con sus 
manos. Luego de rodillas y luego de pie. 
22. Simulacro de arquero: el niños se ubica en medio de dos conos que 
cumplirán la función de arquero, se le lanzara una pelota y se motivara ala 
niño a que la atrape y no se deje hacer gol dentro de los dos conos 
ubicados por el profesor. 
23. Captura de la pelota grande: por parejas uno al frente del otro, uno de los 
niños que tenga la pelota grande tendrá que llevarla despacio hasta donde 
este el otro compañero. Se repite la acción pero cada vez más rápido. 
Luego, haga que el niño tome la pelota de sus manos. Luego dígale al niño 
que la pelota será soltada justo antes de que llegue a sus manos. 
Practique esto varias veces antes de realmente lanzar la pelota. 
24. Captura del saco: el profesor estará de pie frente al niño repita el proceso 
de captura la pelota grande usando el saco de uniforme del niño, 
atrapándolo con una mano y luego con la otra. 
25. Captura la pelota alta: por parejas los niños se lanzaran la pelota alta para 
que el compañero logre saltar y atraparla en el aire.  
26. Capture de rebote: por parejas se le pide a los niños que lancen la pelota 
haciendo que rebote una sola vez en el piso y atrapándola. 
27. Lanzamiento con una mano: se le pide al niño que se pare con las rodillas 
dobladas y sosteniendo una pelota con la mano derecha, lanzando la 
pelota al compañero con una sola mano y el compañero atrapándolo con 
las dos, luego el compañero repite la misma acción. 
28. Lanzamiento con las dos manos: por parejas los niños adaptan una 
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posición de lado, lanzando la pelota con las dos manos y por encima de la 
cabeza, el compañero atrapa la pelota con las dos manos y repite la misma 
acción. 
Actividades que implican desplazarse, saltar, correr 
 
29. Desplazamientos: Los alumnos se encuentran por grupos y deberán 
superarse usando todo el espacio. 
30. Corriendo por el espacio, al oír el silbato, se cambia de sentido. 
31. Corriendo por el espacio, al oír el silbato, se da un salto. 
32. Corriendo por el espacio, suena el silbato, y debes saltar y cambiar de 
sentido en la marcha. 
33. En grupos de 2 se colocan uno en frente del otro, al oír el silbato, uno de 
los compañeros intenta superar al otro. El otro lo debe impedir. 
34. En grupos de 2, los dos corren juntos, uno delante del otro, cuando oiga el 
silbato, el último deberá intentar ponerse primero. 
Desplazarse, superando al compañero por delante o por detrás. 
Grupo de tres (3) por parejas e individual. 
35. Se le asigna un sonido distinto a cada alumno del trío, en el momento en el 
que el profesor hace sonar un tono, el alumno cuyo tono corresponda, 
deberá pasar corriendo hacia su derecha.  
36. Uno detrás del otro, al estímulo sonoro. El último debe ponerse primero. 
37. El primero de la fila, al oír el silbato, pasa a la última posición. 
38. Desplazamiento por el espacio, en fila, cuando suene un toque de silbato 
el último pasa primero y cuando suenan dos, el primero pasa a la última 
posición. 
39. Los alumnos corren por el espacio en pequeños grupos. El primero hace 
de máquina del tren y los demás hacen con los brazos los movimientos del 
vagón. 
40. ¿Quién marcha más deprisa en forma de marcha atlética? 
41. Dibujar corriendo las distintas líneas de los campos deportivos que haya en 
el colegio. 
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42. Por parejas amoldarse a la zancada que lleve el compañero, a su paso. 
Alternar funciones. 
Actividades que implican girar. 
 
43. Los/as alumnos/as se van a colocar en 3 filas, delante de cada una de las 
colchonetas. Los/as niños/as deben, uno detrás de otro, realizar una 
voltereta hacia delante desde parados y de pie. 
44. Manteniendo la misma distribución del ejercicio anterior, ahora cada fila de 
alumnos/as se colocará a unos 7 metros aproximadamente de la 
colchoneta. El ejercicio es igual que el anterior, sólo que el/la alumno/a 
llegará a la colchoneta andando (se introduce la voltereta lanzada). 
45. Los/as alumnos/as seguirán colocados en las 3 filas formadas en el primer 
ejercicio, ahora vamos a colocar un plinto (sin cajones) delante de cada fila 
en lugar de la colchoneta, a los lados sí colocaremos dos colchonetas, por 
seguridad. El ejercicio es igual al 1, pero ahora el/la alumno/a debe dar una 
voltereta hacia delante pero sobre el plinto 
46. Es igual que en el ejercicio anterior, pero ahora el/la niño/a se debe dar el 
impulso sólo con una pierna, con su pierna de batida. En este ejercicio el 
alumno va a descubrir su pierna de batida, es decir verá con cuál de las 
dos piernas le sale mejor y con mayor facilidad el ejercicio. Como en el 
resto de actividades se harán varios intentos. 
47. En este ejercicio volvemos a poner la colchoneta en lugar del plinto. Los/as 
niños/as deben partir de la posición de sentados en la colchoneta de 
espaldas, para después rodar hacia atrás hasta apoyar las manos, tocando 
con los pies en el suelo, por encima de la cabeza, pero sin llegar a darse la 
voltereta hacia atrás. 
48. Ahora los/as alumnos/as se colocan por tríos, así mientras uno realiza el 
ejercicio los otros 2 lo ayudan, pero los tríos seguirán organizados en las 
tres filas formadas al principio de la sesión. El/la alumno/a que va a realizar 
el ejercicio se coloca sentado en la colchoneta de espaldas y los otros dos 
compañeros van a agarrar la colchoneta por los 2 extremos más próximos 
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al compañero que está sentado. El/la niño/a que está sentado debe dar la 
orden y realizar una voltereta hacia atrás, y a medida que éste rueda sobre 
su espalda los otros van levantando la colchoneta para ayudarle a girar. 
49. Esta actividad es igual que la anterior, pero ahora se debe realizar de 
forma individual, se debe hacer una voltereta hacia atrás solo o bien con 
ayuda de el/la maestro/a. 
 
 
Referencias bibliográficas y otras fuentes de consulta 
 http://es.thefreedictionary.com/ 
 http://josemanuelrodriguez-sete.blogspot.com/2011/01/sesiones-de-
giros_19.html 
 
 
Área  Educación Física 
NIVEL     PREESCOLAR  
ÉNFASIS   3 
Capacidades 
coordinativas 
 
 
 
Desempeños  
- Adopta el gesto técnico adecuado en la 
realización de un movimiento. 
- Por medio de repeticiones, ajustara la precisión y 
fineza del movimiento. 
- Realiza y controla acciones que contienen de dos 
a tres fases de movimientos. 
- Ejecuta cambios de dirección, fuerza y velocidad 
de un movimiento. 
 
Contenidos 
Generales 
- Diferenciación motriz. 
- Acople de movimiento. 
- Transformación de movimiento. 
 
EJE TEMÁTICO  Desarrolla tus capacidades  
Objetivo de las 
clases     
Desarrollo de las diferentes capacidades coordinativas. 
N° de clases que 
comprende el eje. 
8 clases 
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Conceptualización:  
 
Las capacidades coordinativas son respuestas sensoriales motrices favorecidas 
especialmente por una predisposición genética, reguladas por el sistema nervioso 
central.  
 
Contenidos 
 
Diferenciación motriz: ES EL RECONOCIMIENTO TÉCNICO (AJUSTADO A SU EDAD) 
QUE TIENE EL NIÑO EN LA REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS (POR EJEMPLO CORRER: SI 
ARRASTRAR LOS PIES, FLEXIONANDO LAS RODILLAS, ETC.). ESTA CALIDAD DE 
MOVIMIENTOS BÁSICAMENTE TIENE QUE VER CON LA EDAD Y CON LAS EXPERIENCIAS 
PREVIAS DEL NIÑO. 
 
ACOPLE DE MOVIMIENTO: Es la posibilidad de integrar en secuencias significativas y 
coherentes los movimientos necesarios, para concretar un objetivo. Es importante 
considerar la cantidad de fases que puedan coordinar sucesivamente los niños de 
estas edades. Por lo general controlan acciones de dos y tres fases.  
 
Transformación de movimiento: Es la posibilidad de alterar la dirección, la 
fuerza y la velocidad de un movimiento, cuando la situación lo requiera (por 
ejemplo, esquivar un objeto imprevisto). Esta capacidad no aparece muy 
desarrollada, de allí las dificultades de los pequeños de dos o tres años, para 
integrarse en juegos en los que deban desplazarse y cambiar rápidamente su 
trayectoria. Si no se considera esta capacidad, es común observar caídas y 
choques. Hacia el final del periodo inicial, gracias a la práctica, se logra un 
equilibrio significativo. 
 
Actividades 
 
1. Batalla de los globos: Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado 
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amarrado en uno de sus tobillos de forma que quede colgando aprox. 10 
cm. El juego consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le 
pisen el suyo. Al participante que le revienta el globo queda eliminado. 
2. La caza de la culebra: En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas 
como número de participantes haya menos uno. Todos corren entre las 
cuerdas, y, a la señal, deben apoderarse de una, quedando eliminado el 
que no lo consiga. Una vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran todas 
las demás al suelo y se vuelve a empezar. Si 2 participantes toman la 
misma cuerda, se hace una pequeña prueba de velocidad, poniendo la 
cuerda portada por el animador a cierta distancia de los 2; a la señal, los 2 
corren hacia ella ganando quien la tome primero. 
3. Agarrar las cintas: Se forman tres equipos. Cada niño se coloca una cinta 
del color correspondiente a su grupo en la parte trasera de la cintura 
(colgando de los pantalones, pantaloneta). El juego consiste en sacar las 
cintas a los demás. Cuando se quita una cinta se coloca junto a la propia. El 
niño que se queda sin cinta queda fuera del juego hasta que uno del mismo 
equipo recupere la cinta y pueda llevársela, quien no tiene cinta quedará en 
un lugar llamado “el calabozo”. El juego termina cuando un equipo queda 
sin cintas y los ganadores cuentan cuantas cintas tienen cada uno. 
4. Bolos: se ubican cuatro botellas plásticas juntas, se marcan dos líneas, la 
primera a 15m de las botellas y la otra a 10m o más de la primera línea; la 
idea es que el niño tenga una pelota en una mano y camine desde la 
segunda línea hasta la primera y allí lance la pelota para botar las botellas. 
Luego se realiza el recorrido corriendo, saltando, gateando, etc., también 
realiza el lanzamiento con la otra mano, con un pie y luego con el otro. 
5. Encestar: se ubica una caneca a 10m se traza una línea, los niños deben 
lanzar desde esta línea; lanzar de abajo hacia arriba con las dos manos, 
lanzar pasando el balón por encima de la cabeza, lanzar con la mano 
derecha de atrás hacia adelante a nivel del hombro y a nivel de la pierna, e 
igual con la otra mano, tratando de meter el balón en la caneca. 
6. Pato, ganso: se ubican en círculo sentados, un niño se ubica por fuera del 
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circulo y pasara tocando con su mano la cabeza de sus compañeros 
diciéndole a cada uno pato, cuando le diga a un compañera ganso, este se 
pondrá de pie y juntos en diferente dirección darán una vuelta al círculo en 
sentido contrario, el primero que llegue al puesto del compañero se sentara 
y el que quede de pie continuara con el juego. 
7. Cogidas: los niños salen corriendo a coger a las niñas y las llevaran a un 
lugar determinado, cuando ya las hallan atrapado a todas, cambiaran de rol, 
las niñas cogerán a los niños. 
8. La zapatilla por detrás: Los niños se sientan formando un círculo, menos 
uno, que se pasea por fuera del círculo con una zapatilla (o cualquier otro 
objeto) en la mano. A una señal del profesor, todos los niños permanecen 
con los ojos cerrados cantando canción: 
“La zapatilla por detrás, tris, tras, 
ni la ves ni la verás, tris tras, 
mirad  p´arriba, que caen judías, 
mirad  p´abajo, que caen garbanzos, 
a estirar, a estirar, que el demonio va a pasar....” 
Mientras tanto el niño que está levantado deja la zapatilla detrás de uno de 
los niños. Cuando se termina la canción, el niño que tiene detrás la zapatilla 
tiene que levantarse y correr detrás del que está de pie hasta que lo coge o 
este llega al lugar donde dejo la zapatilla. El juego vuelve a empezar y se 
queda de pie el que se quedó sin sitio. 
9. El gato y los pájaros: El gato finge dormir y los pájaros están en el nido. 
Cuando el maestro/a  dice  -¡Pio, pio!-  los pájaros avanzan hacia el gato. 
En el momento oportuno, el maestro hace  -¡Miau, miau!-  y el gato sale 
corriendo mientras los pájaros intentan volver al nido. 
10. Salta la pelota: Se motivaran los niños preguntándole ¿Qué podemos hacer 
con la pelota?, ¿Qué colores tiene?, ¿Cómo es la pelota?, ¿Les gustaría 
jugar con ella? Los niños dispersos por el área, en diferentes direcciones. 
Cuando la educadora diga “Salta la Pelota”, seguida de una palmada, los 
niños saltarán con ambos pies unidos y cuando diga “La pelota se ha 
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detenido”, los niños se quedan sin mover, y al decir “La pelota se cansa”, se 
acuestan y así sucesivamente. 
11. Se hunde el barco: Sentados en parejas o grupos formando barquitos, a 
una distancia de 3 metros se dibuja en el piso un área que representa la 
costa. Los niños imitan el movimiento de remar y a la voz de la educadora: 
El mar está en calma, reman despacio. Después les ordena: ¡El mar esta 
agitado, remar rápido!, y finalmente se indica: ¡Se hunde el barco! Se 
levantan y corren haciendo movimientos de nado hasta el área que 
representa la costa. 
12. Buscando mi casa: Se dibujan en el piso tantos cuadrados como sean 
necesarios, que representen las casas, como jugadores que participen, 
menos uno que quedará sin cuadrado. Todos caminan por el área al 
compás del ritmo o palmadas de una canción, a la señal de la educadora 
cada uno ocupará una casa quedando uno sin lugar, en cada repetición 
puede variarse la forma de desplazarse al compás del ritmo, dando saltillos 
y corriendo. 
13. Lanza la pelota: La educadora lanzará pelotas en distintas direcciones, los 
niños correrán a cogerla y se lanzarán a la educadora, las pelotas serán de 
diferentes tamaños. Se puede utilizar pelotas hechas por los niños, etc. 
14. Sapitos al agua: Se trazará un círculo en el área. Los niños saltarán 
alrededor del círculo. A la señal "sapitos al agua" saltarán al interior del 
círculo trazado y caminarán imitando con los brazos, el movimiento de 
natación de los sapos. 
15. Ayudemos al constructor: Los niños tendrán dos objetos uno en cada mano, 
pero le van a llevar al constructor las bolsitas de arena ¿Dónde podemos 
llevarlas? (en la cabeza) le colocamos las bolsas de arena en la cabeza y 
caminarán hasta donde está el constructor (un niño seleccionado) al 
trasladar dos o tres bolsitas, se invitan a oler la arena mojada. (Ejercicio de 
respiración).   
16. A pasear por el campo: Se divide el grupo a la mitad, se traza dos líneas a 
la distancia de 10 m que representan dos casas, en el centro, entre las dos 
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líneas, se dibuja donde se ubica un niño. El resto de los niños se situarán 
sobre una de las líneas (casas. El adulto invita a "pasear por el campo". Los 
niños salen corriendo a tratar de llegar hasta la otra línea (casa).El niño que 
está en el círculo trata de agarrar al que no logre llegar a la casa. Realizar 
diferentes formas de desplazamiento. 
17. Lluvia de pelotas: La educadora lanza por el piso pelotas u objetos que 
rueden y motiven a los niños que corran para alcanzarlas. Cuando lo logren 
se estimula a que ellos mismos la lancen para volver a alcanzarlos. 
18. El confitero: A la señal inicial, los jugadores comienzan a saltar en torno del 
"confitero", a quien preguntan-"¿qué dulce tiene para mí?, a cada respuesta 
que da (bollitos, empanadas, tortas, etc.) los niños replican "¡qué bueno!" y 
siguen saltando. Pero cuando el confitero dice "Nada" todos deben correr 
hacia el refugio, perseguidos por el confitero, el cual deberá tratar de 
alcanzar y tomar a uno de sus compañeros. 
19. La gallina y los pollitos: Para comenzar, la Gallina llama: "Vengan acá 
pollitos míos, vengan a casa!. Éstos le responden: "No podemos, está la 
zorra". Ella insiste, recibiendo la negativa de los pollitos. La tercera vez, 
todo el grupo debe salir corriendo en dirección a la gallina. perseguidos por 
la zorra. El pollito que es atrapado, antes de llegar al refugio, va prisionero a 
la cueva de la zorra (una esquina del terreno). Aquel que al procurar huir, 
no respeta los límites laterales del campo se considera prisionero, lo mismo 
para aquel que no sale del refugio al tercer llamado. Se van cambiando los 
puestos de la Gallina y la zorra. 
20. El gato y el ratón: se organizan todos en círculo menos dos niños uno que 
está en el interior del círculo “ratón” y otro fuera del circulo “gato”, la idea es 
que el gato atrape al ratón y los niños del circulo ayuden a no dejar que el 
gato lo atrape. Cambiaran los roles cuando el gato atrape el ratón. 
21.  Cocodrilo Dormilón. En un extremo del patio se colocará un niño que será 
“El Cocodrilo Dormilón”. El resto del grupo se encontrará cerca de él para 
despertarlo y gritarle "Cocodrilo Dormilón, Cocodrilo Dormilón". Cuando el 
cocodrilo decida despertarse perseguirá a los niños y estos intentarán 
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escaparse y llegar a su refugio previamente escogido. El niño que sea 
tocado pasa a convertirse en “Cocodrilo Dormilón". 
22. Tuli-Pan. Juego de persecución. Uno se la queda y persigue a los demás. 
Estos, para no ser pillados, dicen “TULI”, quedándose con los brazos en 
cruz y las piernas abiertas. Podrán ser salvados cuando otro pase por 
debajo, y diciendo “PAN”. 
23. Cazamariposas. Un niño con un aro en la mano, debe coger a los demás 
introduciéndole el aro por la cabeza, si coge a alguien se libra cambiando 
de rol  y la queda el otro cogiendo a los demás. 
24. Cadena Partida. Juego de Persecución. Uno se la queda. Cuando pille a 
alguien, se dan la mano y continúan. Cuando vuelvan a pillar a otro, los tres 
van de la mano. Pero al pillar a un cuarto niño, la cadena “se separa” dos 
por un lado y dos por otro lado. Así, hasta que estén todos pillados. 
25. Palomas y Gavilanes. Se sitúan en dos extremos del terreno aros, que 
serán el palomar. El grupo que hace de gavilanes se situará en el centro y 
los que hacen de palomas estarán dentro de los aros. A la voz del profesor 
las palomas tendrán que cambiar de palomar. Los que son cazados 
cambian de rol. 
26. La lleva: Por parejas agarrados de la mano. Una pareja se la queda, y tiene 
que pillar a otra pareja. Cuando lo logre grita “la lleva”, se la quedará la 
pareja que ha sido pillada. No se vale devolver. 
27. Cesta de frutas: Cesta de Frutas. Aros en círculo con un niño dentro menos 
uno en el medio que comienza el juego. A cada niño se le asigna una fruta 
correlativamente (limón, naranja o fresa).  Cuando diga limones, cambian 
de sitio los niños asignados como los limones. Igual cuando se diga 
naranjas o fresas. Al decir “Cesta de Frutas”, todos cambian del sitio. El del 
medio aprovechará para coger un aro. 
28. Baile de colores: cada niño debe tener una cinta larga, bailando libremente 
con las cintas por todo el espacio, luego movimientos dirigidos: balanceos 
de la cinta y el cuerpo al compás de la música, cambio de mano de la cinta, 
atender a indicadores: cinta arriba, abajo, detrás, etc. 
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29. Cuento motor: el profesor lee o inventa un cuento y los niños van realizando 
las acciones que se narran. 
30. Las cajitas: los niños distribuidos por todo el espacio y sentados, cada uno 
de ellos son una cajita, el profesor guía los movimientos a realizar: las 
cajitas se abre y forman un corazón, las cajitas se cierran y están en 
silencio, las cajitas se abren y se convierten en gatitos… 
31. Mariposas alegres: todos los niños deben situarse alrededor, quien irá 
dando golpes al pandero. Cuando el adulto dé un golpe, hay que avanzar 
un paso. Si da dos golpes, dos pasos hacia delante; pero si son tres los 
golpes, hay que retroceder al punto de partida intentando mantener el 
círculo. 
32. Cámbiate la ropa: Se divide la clase en 4 o 5 grupos. Realizar carreras de 
relevos. Un alumno lleva puesta su chaqueta del chándal, cuando da el 
relevo al otro tiene antes que quitarse la chaqueta y dársela a su 
compañero, que no puede empezar a correr hasta que no tenga puesta la 
chaqueta. 
33. Protégete de la lluvia: Se divide la clase en 4 o 5 grupos. Realizar carreras 
protegidos de la lluvia (con una colchoneta todo el equipo encima de la 
cabeza). El profesor indicará las formas de desplazarse. 
34. Pelota zig-zag: Formando dos filas enfrentadas y con dos pelotas (una de 
cada color), se comienzan a pasar al compañero que está enfrente del que 
está al lado tuyo, formando así una cadena en zig-zag. La pelota que llegue 
antes al extremo de la fila es la pelota del grupo ganador. Si el balón se 
cae, se comienza de nuevo el recorrido completo. Se puede variar la 
puntuación a conseguir para ganar.   
35. Bedor y pompón: colocamos a los niños en círculo. A uno le damos una de 
las pelotas y la llamamos “Bedor”, al siguiente, le damos la otra y la 
llamamos “Pompón”. A la señal de la profesora, se pasarán las dos pelotas 
en la misma dirección, intentando que Bedor pille a Pompón. Si una pelota 
se cae al suelo, la otra deberá seguir en movimiento. 
36. Ángeles y diablos: hay un ángel, un diablo y una madre que asigna colores. 
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Los participantes con su color ya asignado. El ángel y el diablo tienen que ir 
diciendo colores hasta que adivinen el color del participante. Retahíla: 
(ángel): pom pom, soy el ángel que viene cruz a cuestas, quiero uno 
color,... (Diablo): soy el demonio que viene a pincharos con el tenedor... 
Una vez elegidos todos los niños, se forman los dos grupos y se tira de una 
cuerda, intentando que el equipo contrario pase una línea intermedia. 
37. Meter gol: Formando un círculo, los jugadores se abren de piernas juntando 
pie con pie. Con las manos se hace rodar una pelota por el suelo dando 
toques para intentar meter gol en las piernas de los compañeros. Si a 
alguien le meten gol, tiene que jugar con una sola mano, si le vuelven a 
meter gol, es eliminado.  
38. Serpiente ciega: dividimos la clase en parejas. Uno de ellos tendrá que 
cerrar los ojos mientras el otro le va guiando hablándole, luego sin hablar. 
Le guía mediante leves toques en la espalda o en los hombros. El 
significado de cada golpe se habrá pactado antes de comenzar. 
39. Las croquetas: Se forman dos grupo. La mitad serán “las croquetas”, que se 
situarán tumbadas en el suelo, y el resto “los tenedores”, que estarán de 
cuclillas tras ellas. Cuando comience el juego, “las croquetas” comenzarán 
a rodar a la mayor velocidad posible para que no las pillen “los tenedores”, 
que vienen dando saltos para “pincharlas”. 
40. Las cuatro esquinas: Se dibuja un cuadrado en el suelo y en cada esquina 
se coloca un niño. En el centro hay un niño que intentará atrapar a alguno 
de ellos cuando cambien de lugar, Los niños que estén en las esquinas, 
mediante gestos y señales, buscarán el momento en que el que ocupa el 
centro esté distraído para moverse. Y cuando logre salir a una esquina, 
cambiaran los roles. 
41. Charca a la orilla: Se ponen cuatro cuerdas en el suelo formando un 
cuadrado. El grupo se pone fuera del cuadrado menos uno q se pone 
dentro, justo en el medio del mismo. Empezará a decir “charca”, y todos 
tendrán que saltar dentro del cuadrado, “orilla” y saltarán fuera del 
cuadrado. El que se equivoca cambia a realizar el rol del que está en el 
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centro. 
42. Pase de pelotas: colocados en dos equipos, y en dos filas paralelas uno 
detrás de otro. Sentados con las piernas abiertas deben pasarse el balón 
por encima de la cabeza. El último que lo recibe pasa delante, la fila que 
llegue antes a un punto establecido gana. 
43. Pirata y ladrón: Un jugador se ofrece voluntario para ser el "pirata". Los 
demás miembros del juego se dividen en dos grupos con el mismo número 
de participantes en cada uno, y se disponen en dos filas paralelas la una de 
la otra. En frente de ambas filas se sentará el pirata con los ojos vendados 
y al cuidado de su tesoro, las llaves. Los primeros de cada fila, es decir, los 
ladrones deberán intentar coger las llaves, pero con todo el silencio posible 
de manera que el pirata sea capaz de discriminar el ruido que oiga. Cuando 
oiga algo, señalará en la dirección donde lo ha escuchado, y si coincide con 
uno de los ladrones, este deberá volver al final de su fila dando la 
oportunidad al siguiente ladrón. Cuando se realiza el cambio de jugadores, 
el juego se parará un instante para no confundir al pirata. Ganará el equipo 
que antes consiga el tesoro.  
44. Vuela globito: cada niño con un globo, se delimitara el terreno separado por 
dos líneas, la idea es que el niño lleve el globo de un lado a otro llevándolo 
de diferentes formas, golpeándolo con diferentes partes del cuerpo, 
soplándolo, entre dos niños el globo en la espalda. 
45.  De la habana ha venido un barco: Colocamos sillas en círculo y nos 
sentamos, todos menos uno, este en el centro dice “De la Habana ha 
venido un barco cargado de...” alguna prenda, color de ojos, pelo, brazo, 
oreja... y todo aquel que tenga la palabra que se nombre debe levantarse 
de su silla y cambiar a otra. Ese será el momento en que el del centro 
buscara una silla para sentarse, por lo tanto otro quedar de pie y será el 
que continúe el juego. 
46. La serpiente: Nos colocamos en dos filas con igual cantidad de jugadores e 
intentaremos alcanzar la cola del equipo contrario frustrando mediante 
cambios de ritmo y movimientos del cuerpo no ser tocados por la cabeza 
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del grupo adversario. 
47. Colocarnos es conocernos: se ubican cada uno encima de los neumáticos 
situados en el parque y el profesor de las consignas. Ordenarse por alturas, 
color de ojos, color de pelo, talla de pie, etc. Todos los desplazamientos 
deberán ser sin bajarse de los neumáticos. 
48. Jugando con la pelota: El niño tira la pelota y va a buscarla repetidas veces. 
Se le pide que la tire más lejos, más cerca, para un lado y otro. Hacerla 
rodar, volar, cambiarla por la del compañero. Estas propuestas se realizan 
una por vez. 
49. Los bastones: Cada niño juega con un bastón, explorando sus posibilidades 
libremente. También se les puede sugerir “andar a caballo” “subir una 
montaña apoyados” o “desfilar como soldados con el fusil al hombro”. 
50. Carrera de tortugas: Se debe delimitar el trayecto de la carrera. Todos los 
participantes deben tener un almohadón o una almohada pequeña. Se 
ubican todos en la línea de partida, en cuatro patas, y se colocan el 
almohadón sobre la espalda (como si fuese el caparazón de una tortuga). 
Al dar la orden de partida las tortugas comienzan a avanzar. Si se les cae el 
almohadón de la espalda deben regresar al punto de partida y comenzar 
nuevamente. Por lo tanto deberán avanzar muy despacio para llegar más 
rápido. La tortuga que primero llega es la ganadora. 
 
Referencias bibliográficas y otras fuentes de consulta 
 http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/juegos_dinamicas.ht
m 
 http://recursosinfantil.galeon.com/jueper.htm 
 http://www.efdeportes.com/efd182/juegos-para-las-capacidades-
coordinativas.htm 
 http://www.educacionfisicaenprimaria.es/juegos-perceptivos.html 
 http://html.rincondelvago.com/juegos-motores-para-ninos-de-cinco-
anos.html 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA 
NIVEL     PREESCOLAR  
ÉNFASIS  4 
Capacidades 
coordinativas 
Desempeños  
- Realiza movimientos armoniosamente y con 
fluidez. 
- Calcula las trayectorias y velocidades utilizadas 
en las actividades. 
- Diferencia altura, dimensión y atributos para 
desplazarse en el espacio y en relación con los 
objetos. 
- Responde a estímulos -visuales, táctiles, 
kinestésicos, rítmicos o rítmico-sonoros. 
- Logra mantener o realizar posturas en situaciones 
estáticas y dinámicas. 
Contenidos 
Generales 
- Ritmo 
- Orientación espacio-temporal 
- Reacción 
- Equilibrio 
 
EJE TEMÁTICO  Juega y diviértete   
Objetivo de las 
clases     
Desarrollo de las diferentes capacidades coordinativas. 
N° de clases que 
comprende el eje. 
8 clases 
 
Conceptualización:  
 
Las capacidades coordinativas es la posibilidad que tiene el individuo de realizar 
acciones motoras y secuencias motoras. 
 
Contenidos 
 
Ritmo: Esta capacidad está relacionada con las de acople de movimientos y de 
diferenciación motriz, según la fluidez en la sucesión temporal de los movimientos. 
Por lo general, se repiten en iguales periodos las mismas acciones motrices con 
relación a la velocidad y frecuencia de ejecución. Se distingue en las acciones 
cíclicas (caminar, correr, nadar). Estos movimientos tienen un carácter armonioso, 
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reflejando la parte expresiva de la acción. Se debe considerar la lentitud 
característica de las acciones infantiles en esta etapa, ya que la misma depende 
de los biorritmos determinados por las estructuras subcorticales, que aún no han 
sido suficientemente estimuladas o no han completado su ciclo de maduración. 
Lógicamente, las actividades tendrán un gran estímulo de regulación rítmica 
externa, pero es aconsejable dar la oportunidad al niño, de ejercitar sus propias 
secuencias rítmicas. 
 
Capacidad de orientación espacio-temporal: Es la capacidad de orientarse y 
ubicarse en el espacio y en el tiempo, con estímulos estáticos o en movimiento. 
Esta capacidad es fundamental para la vida de relación y la acomodación al 
mundo externo, dependiendo del desarrollo biológico de los sistemas perceptivos, 
especialmente del visual. Además permitirá el cálculo de trayectorias y 
velocidades. Mediante el complejo sentido de la vista, se va adquiriendo un cálculo 
de altura, dimensión y atributos de los objetos, resultando imprescindible para la 
orientación espacio-temporal de las acciones motrices. Desde un análisis 
neurológico esta capacidad corresponde con el aspecto nocional que le permite 
asociar las consignas simbólicas con las acciones que preceden (corre hacia el 
costado). 
 
Capacidad de reacción: Capacidad que le permite al niño reaccionar con 
movimientos adecuados a distintos tipos de estímulos -visuales, táctiles, 
kinestésicos, rítmicos o rítmico-sonoros. La diferencia de un niño de dos y uno de 
cinco años son notables, esto se traduce en la falta de maduración del sistema 
nervioso, sumada a su limitada capacidad de atención. Para el estímulo de esta 
capacidad aparecen infinidad de propuestas, especialmente utilizando el 
desplazamiento con cambios de consignas, uso de distintos materiales o 
testimonios auditivos. En este tipo de acciones siempre aparece confabulada la 
capacidad de transformación del movimiento. 
 
Capacidad de equilibrio: Capacidad de lograr mantener el cuerpo en equilibrio, 
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ante las diferentes fuerzas que actúan sobre él (gravedad, empujes). Significa el 
control de la postura en situaciones estáticas y dinámicas. Es determinante la 
información que provee el sistema del oído medio para un correcto cambio 
corporal. Los principales movimientos se organizan a partir de esta capacidad, 
siendo en consecuencia un elemento esencial de la coordinación. Aparece 
también el equilibrio de los objetos para la acción, como bastones y botellas. 
 
 
Actividades 
 
1. Salta al ritmo de la música: Ayuda a los niños a aprender cómo seguir el 
ritmo diciéndoles que se muevan al compás de la música. Pon música con 
ritmo fuerte, cómo música con tambores y rock and roll. Organiza a los 
niños en un círculo o pídeles que se alineen. Debería haber por lo menos 2 
pies (60,96 cm.) de espacio entre los niños para que tengan espacio para 
moverse. Pídeles que salten de arriba a abajo siguiendo el ritmo de la 
música. Si tienen lugar, deja que los niños salten de un lado para el otro en 
la habitación siguiendo el ritmo. Tendrás que demostrar o dar palmas al 
ritmo de la música en un primer momento para que los niños puedan 
aprender a escucharlo. 
2. Baila y ¡congélate!: Combina el disfrute del baile con un desafío auditivo al 
jugar juegos de "baila y congélate". Ponga canciones de niños y deja que 
los niños bailen durante unos minutos para calentar. Explícales que cada 
vez que apagues la música, todo el mundo debe congelarse en cualquier 
lugar y posición en la que esté, hasta que la música vuelve a sonar. Pon la 
música nuevamente, haciendo pausas de 10 segundos o menos cada 
minuto. Los niños harán mucho ejercicio por todo el movimiento, y también 
se divertirán mucho al congelarse en posiciones extrañas. 
3. Encuentra la pareja: el juego de las sillas: Mientras los niños aprenden 
sobre la música y el movimiento, agrega otra lección sobre cómo combinar 
figuras. Utiliza este juego para reforzar la lección que estés enseñando. Haz 
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un juego de cartas, y que cada carta tenga una letra, número o forma 
diferente. Organiza una línea de sillas en el centro de la habitación y pega 
cada carta en cada una las sillas. Coloca la pareja de las cartas en una 
bolsa y deja que cada niño elija una. Invita a los niños a bailar alrededor de 
las sillas mientras suena la música. Cuando se apague la música, los niños 
deben encontrar y sentarse en la silla que coincida con la carta que 
eligieron. En lugar de que los niños pierdan en cada ronda y no jueguen 
más, diles que tomen una nueva carta y que vuelvan a jugar el juego. 
4. El tronco: Los niños se distribuyen libremente formando parejas. Cada 
pareja se sitúan frente a frente, llevará dos palos de escoba sujetos por los 
extremos (cada niño con un extremo del palo en cada mano) y sobre éstas 
colocarán un globo que deberán transportar sin que se caiga y sin tocar el 
globo con ninguna parte del cuerpo. Se debe variar la forma de 
desplazamiento y se puede cambiar el globo por una hoja de papel. 
5. Pase simultáneo: se distribuyen formando un círculo y por cada tres niños 
se da un balón, cuando el docente da la orden “ya” los jugadores pasan el 
balón a la persona que tienen a la derecha deben entregarlo en las manos 
del compañero y no lanzárselo, que se gira para recibir el balón de la 
izquierda, Luego hacia en otro lado; es fundamental conseguir un 
movimiento fluido y que los balones no caigan al suelo, se agregan mas 
balones si se logra.  
6. Sonido de mando: Se tienen a la mano varios instrumentos para hacer 
sonidos, por ejemplo un tambor, un silbato, etc. A cada uno se le asocia 
una acción motriz (sentarse, ponerse de pie, detenerse, caminar en una 
pierna, trotar, etc.)Los participantes caminarán libremente por el terreno de 
juego y cada vez que se escuche un sonido deberán hacer lo más rápido 
que puedan la acción motriz asociada. 
7. Mar y tierra: Los participantes se forman uno de tras de otro, al lado de una 
línea recta trazada, la cual debe ser proporcional al tamaño del grupo. El 
docente designará para cada lado de la línea “MAR” y “TIERRA” de tal 
forma que cuando el grupo escuche alguna de estas dos palabras tratará 
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de ubicarse en ese lado. Se realizará cambios en la forma de 
desplazamiento.   
8. El cangrejo: Para esta actividad sólo se necesita música y concentración. 
Los niños se ubican uno detrás de otro y de rodillas. Las manos deben 
agarrar los talones del niño que tienen delante. Así, los niños deben andar 
hacia atrás y adelante al ritmo de la música. Si la música es lenta los 
pequeños deben desplazarse lentamente. Por el contrario, si la música 
suena más rápida los niños deberán desplazarse más rápido. 
9. El modelo: desde la posición de parado con las piernas separadas 
aproximadamente a la anchura de los hombros, los niños apoyan un pie 
sobre el metatarso y el otro sobre el talón. El tronco permanece erguido y la 
vista se dirige al frente. 
10. El elevador: desde la posición de pie, con las piernas juntas deben flexionar 
ligeramente el tronco hacia delante y elevar los talones. 
11. La rana: desde la posición de pie, con las piernas ligeramente abiertas se 
flexionan las rodillas a la vez que los talones se elevan. La cadera debe 
quedar justo encima de los talones. El tronco y la cadera quedan en línea 
con la base de sustentación. 
12. El gato acrobático: partiendo de la posición inicial de cuatro puntos, los 
niños deben apoyarse sobre dos puntos, por ejemplo: apoyo en una mano y 
una rodilla, una mano y un pie, etc. 
13. El carrusel: Los niños forman un círculo y se toman de las manos, 
posteriormente se desplazan a la derecha o a la izquierda según la 
indicación de la maestra; quien gradúa el ritmo del desplazamiento: "más de 
prisa, más lento"; y cuando lo considere conveniente hace golpear las 
claves. En ese momento los niños deben soltarse y permanecer quietos en 
una postura equilibrada contrarrestando la fuerza centrífuga. 
14. La grulla: de pie, elevar una pierna flexionada al frente. La pierna de apoyo 
debe permanecer extendida y el tronco erguido. Variante: elevar el talón de 
la pierna de apoyo. 
15. El trencito: por parejas, un miembro de la pareja se coloca detrás de su 
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compañero, luego se sostiene en los hombros de su pareja y ambos elevan 
la pierna derecha flexionada al frente, luego cambian de pie según la 
instrucción del docente. 
16. El castillito: los miembros de la pareja se colocan uno en frente del otro, se 
sostienen con ambas manos en los hombros de su compañero y elevan 
lateralmente la pierna derecha y luego la otra. 
17. El cojín volador: desde la posición de pie, los niños se colocan un cojín 
sobre el empeine del pie y tratan de elevarlo sin que este se caiga, si no se 
cuenta con un cojín se puede utilizar un cuaderno u objeto similar. 
18. Lazo: se ubica un lazo en el piso, los niños debe pasar caminando por 
encima del lazo sin  tocar el suelo, luego pasarán de lado y por ultimo 
caminando hacia atrás; si se logra control del cuerpo se aumenta la 
velocidad. 
19. Neumáticos: los niños pasaran caminando por cada uno de los neumáticos 
que se encuentran en el parque del colegio, luego se aumenta la velocidad 
y que lleven en sus manos algún objeto. 
20. El guía: cada niño tendrá un aro, el profesor dirá de qué forma llevarlo 
(rodándolo con la mano derecha) en un terreno delimitado por el profesor. Y 
luego el niño debe buscar opciones de cómo llevar el aro hasta el otro 
extremo. Se puede cambiar el objeto (balones, pelotas, cuerdas, etc.) 
21. La onda: se ubican los niños uno detrás de otro, el primer niño debe tener 
un balón, a la señal el niño pasa el balón al niño de atrás y debe salir 
corriendo hacia la parte de atrás de la hilera, mientras tanto el balón sige su 
trayectoria hasta pasar por todos los niños. Se debe especificar la forma de 
pasar el balón (por encima de la cabeza, por debajo de las piernas, por un 
lado) y se determina la forma de desplazamiento (saltando, caminando, 
gateando, girando, etc.) 
22. Cabeza y cola: se ubican uno detrás de otro, el primer niño de la hilera se 
llamará “cabeza” y el último “cola”. A la orden del profesor la cabeza 
realizara movimientos rápidos o lentos según considere para lograr tocar al 
último niño “cola”. Una vez la cabeza toque la cola cambiaran todos de 
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posición y empezara de nuevo el juego. 
23. Cara y cruz: se organizan los niños en dos grupos,  inician sentados  a dos 
metros un grupo del otro, el profesor indica que grupo recibirá el nombre de 
“cruz” y el otro “cara”, cuando el profesor mencione el nombre del grupo 
ellos saldrán a coger a los del otro grupo y así sucesivamente. Se 
modificara la posición inicial (sentados de frente o de espalda al otro grupo, 
acostados boca arriba o abajo, número de apoyos), y la forma de 
desplazamiento. 
24. El abanico: se ubican los niños en media luna, el docente se ubica enfrente 
de ellos a una distancia considerable, el docente debe lanzar un balón al 
primer niño y él se lo devolverá, el profesor se lo lanzara al siguiente niño y 
así hasta pasar por todos. Se varía la forma de lanzar. 
25. Stop con la pelota arriba: los niños hacen un circulo y se escoge uno para 
que se ubique en el centro con un balón o pelota, debe lanzar la pelota 
hacia arriba en este tiempo los niños corren lo más lejos que puedan, y 
cuando el niño atrapa el balón debe gritar stop y los compañeros se 
detendrán, el niño debe lanzar el balón al niño que considere este más 
cercano para poncharlo. 
26. Carrera de reptiles: los niños se ubican en grupos de seis o siete  colocados 
en hilera, cogidos por las caderas y con las piernas abiertas. Cuando se da 
la señal, los últimos de cada equipo avanzarán entre las piernas de sus 
compañeros, poniéndose de pie cuando llega al principio y voceando para 
que salga el siguiente. Gana el equipo que primero finaliza el recorrido. 
27. Carrera de cangrejos: En cuadrúpedia de espaldas, se trata de llegar lo 
antes posible de un lugar a otro determinado. 
28. Atrapa, lanza y bota: En parejas, cada uno con un balón en el lateral de la 
sala, uno lanza rodando la pelota, el otro corre a atraparla antes de que 
llegue al extremo contrario. Cuando la alcanza, la lanza al otro que ha de 
atraparla sin que caiga al suelo. Luego se dirige hacia su compañero 
botándola, reuniéndose en el extremo contrario, donde comenzamos de 
nuevo pero cambiando de rol. 
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29. Vamos a sembrar maíz: todos en círculo girando al compás de la música y 
sembrando con la parte del cuerpo que se indique, codo, rodilla, etc. 
Vamos a sembrar maíz, a la moda a la moda, a la moda del país. 
Y se planta con el dedo, a la moda a la moda… a la moda del país. 
30. El equilibrista: Para motivarlos, se invitaran, a un breve recorrido por el área 
donde encontrarán una sorpresa. (Caja llena de bolsas de 
aserrín)Seguidamente, la educadora repartirá las bolsas a cada niño, luego, 
a la orden de la educadora, se colocaran las bolsas encima de la cabeza y 
se trasladan caminando en línea recta a una distancia de 5 metros, 
después elevarán ambos brazos en diferentes posiciones (arriba, a un lado 
y abajo). Al finalizar regresarán gateando estimulando el primero que 
llegue. 
31. Un día de paseo: Los niños saldrán de paseo por el campo con la 
educadora, de pronto se encuentran con un río, (la educadora lo tendrá 
dibujado con anterioridad) pasará de un lado a otro por encima de un 
puente, el niño que no pase no podrá llegar hasta los nidos de los pajaritos. 
32. El Hombre de Madera. Colocados en círculo. En el medio del círculo se 
coloca “El Hombre de Madera”. De uno en uno, modifican la postura del 
muñeco articulado. El resto imita dicha postura. Y cambian de rol. 
33. No me muevo: Se pone una música y el maestro ira diciendo partes del 
cuerpo que no se pueden mover hasta que solo quede la cara. Cuando solo 
quede la cara, cada parte que diga el maestro se podrá ir moviendo. 
34. Jirafa y sapitos: Los niños se ubican detrás de una línea trazada en el 
suelo, lejos de ella se marca la línea de llegada. A la señal del docente, 
parten corriendo sobre la punta de los pies, teniendo los brazos estirados 
hacia arriba. Los seis primeros en alcanzar la línea de llegada ganan el 
juego. Es necesario que los niños hagan todo el recorrido en la posición 
combinada; estando permitido sólo dar un salto para trasponer la línea final. 
En la repetición del juego, la carrera se hace con todos los niños 
agachados, manteniendo las rodillas flexionadas durante todo el recorrido. 
35. Malabaristas: Cada jugador va hasta la señal, da una vuelta a su alrededor 
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y vuelve a la línea de salida equilibrando siempre un borrador en la cabeza 
(un libro o sino una regla en la palma de la mano). Al llegar a la vuelta de la 
línea de salida el jugador siguiente le quita el borrador y lo coloca en su 
cabeza, saliendo para repetir el recorrido. Quien deja caer el objeto, debe 
detenerse y volver a colocarlo, antes de continuar con el juego. Durante la 
carrera ningún jugador puede retener el borrador con las manos para que 
no se caiga. 
36. Pisarle la cola al burro: Un niño corre llevando la soga mientras el resto de 
los niños lo persiguen tratando de pisar la soga. El primero que lo logra 
pasará a llevar la soga. 
37. El lobo y las ovejas: Las ovejas son traviesas y se escapan del corral, en 
cuatro patas, por debajo de la soga. El lobo espía detrás de un árbol, 
esperando para atraparlas. Cuando éstas se acercan las persigue y las 
ovejas corren hacia el refugio. La oveja que es atrapada ocupa el lugar del 
lobo.  
38.  Carrera de obstáculos: se demarca un recorrido y dentro de él se colocaran 
objetos, el objetivo es que los niños realicen el recorrido deben avanzar 
rodando y solo podrán ponerse de pie cuando pasen por un objeto si este lo 
requiere. 
39. Pasar sobre una línea: los niños deben pasar por una línea sin perder el 
control del cuerpo, caminando o corriendo de frente, de lado, hacia atrás, 
etc. Luego se irá aumentando el grado de dificultad, pasando por encima de 
un lazo estirado en el suelo, pasar por encima de una tabla, por encima de 
neumáticos. 
40. Golpear con un palo. El profesor lanzara una pelota la cual el niño debe 
golpear con el palo, primero se realiza lanzando la pelota por el piso, luego 
por el aire. 
41. Caretillas: se ubican los niños por parejas uno detrás del otro, el que esta 
atrás coge los pies del niño de adelante quedando apoyado solo en las 
manos, realizaran un recorrido establecido por el docente. 
42. Tirones: se ubican dos o tres grupos, se traza una línea, un equipo a lado y 
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lado de la línea, cada equipo tomara la cuerda del extremo, el objetivo es 
halar la cuerda hasta traer al otro equipo a tocar la línea, el docente debe 
realizar un buen acompañamiento para evitar caídas. 
43. Saltar lazo: se necesita una cuerda larga el profesor y un niño cogerán la 
cuerda de cada extremo, los demás se sitúan a un lado de la cuerda, todos 
con suficiente espacio, el objetivo es batir la cuerda para que los niños 
salten, el docente debe indicar los tiempos para que los niños logren saltar. 
44. Transportes por números de apoyo: Por grupos de 3 trataremos de ir y 
volver a lo ancho del campo apoyando el número de extremidades que nos 
haya indicado el profesor. Por ejemplo nos dirán que tenemos que 
movernos con dos manos y dos pies, y siendo 3 personas tendrán que 
pensar como lo harán. 
45. La silla: se ubican en grupos de a tres, dos niños se cogerán de las manos 
y sentaran a su compañero en sus manos como si fuera una silla, él se 
cogerá de sus compañeros para no caerse, el objetivo es realizar un 
recorrido especifico y cuando lleguen al inicio cambiaran de rol hasta que 
los tres hagan el recorrido sentados. 
46. Me doy la vuelta: en colchonetas, por parejas, una persona se tumbará en 
el suelo boca abajo y la otra a su lado de puntillas. El que está boca abajo 
intentará darse la vuelta y su compañero tratará de evitarlo usando las 
manos. 
47. Pelea de gallos: por parejas, deben colocarse en cuclillas uno frente al otro 
y agarrarse de las manos e intentarse tirar el uno al otro. El objetivo es no 
dejarse caer ni perder el equilibrio.  
48. Pulso gitano: Puestos por parejas uno enfrente de otro, se agarran de una 
mano y adelantan el pie de la mano agarrada poniéndolo pegado al del 
compañero. Tienen que intentar desequilibrar al compañero solo tirando 
con la mano que tienen agarrada. Luego, lo mismo pero en vez de uno 
frente al otro, de espaldas. Lo mismo pero en un solo pie. 
49. Carreritas: en parejas, un niño alza al otro en la espalda y así deberá 
realizar un recorrido. 
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50. El águila: en grupos de tres, formados uno detrás de otro, el primero se 
acostara en el suelo boca arriba, el segundo abrirá las piernas al ancho de 
los hombros, y el tercero pasara por debajo de las piernas del segundo y 
luego saltara por encima del primero y se ubicara de primero con las 
piernas abiertas, y así el que quedo de ultimo pasara por sus compañeros y 
tomara la postura que corresponda hasta terminar el recorrido delimitado.  
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6.3. Modelo Pedagógico 
El modelo pedagógico que referencia e implementa el tipo de enseñanza al que se 
quiere llegar en esta propuesta pedagógica para la adecuada formación cognitiva 
y motriz del niño, se abarca desde un modelo constructivista con un aprendizaje 
significativo, brindando bases y herramientas a los niños para que ellos sepan 
construir su propio conocimiento y utilizarlo en situaciones que lo requiera, según 
la autonomía del niño. 
CONSTRUCTIVISMO 
DEFINICIÓN: resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los 
nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en 
cooperación con los compañeros y el facilitador. En ese sentido se opone al 
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aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos 
como pizarras en blanco o bóvedas, donde la principal función de la enseñanza es 
vaciar o depositar conocimientos. 
aprendizaje significativo: el aprendizaje tiene que ser lo más significativo posible; 
es decir, que la persona-colectivo que aprende tiene que atribuir un 
sentido, significado o importancia relevante a los contenidos nuevos, y esto ocurre 
únicamente cuando los contenidos y conceptos de vida, objetos de aprendizaje 
puedan relacionarse con los contenidos previos del grupo educando, están 
adaptados a su etapa de desarrollo y en su proceso de enseñanza-aprendizaje son 
adecuados a las estrategias, ritmos o estilos de la persona o colectivo. 
www.gestionparticipativa.coop/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=255:el-modelo-
pedagogico-constructivista&catid=38:travel-tips&Itemid=489 
OBJETIVOS ROL DOCENTE ROL ESTUDIANTE 
 Construcción personal y 
colectiva de los nuevos 
conocimientos, actitudes y 
vida, a partir de los ya 
existentes y en 
cooperación con los 
compañeros y el 
facilitador. 
Es un mediador entre el 
conocimiento y el 
aprendizaje de sus 
alumnos, comparte 
experiencias y saberes 
en un proceso de 
negociación o 
construcción conjunta 
(construcción del 
conocimiento) 
 
Fuente: Estrategias docentes 
para un aprendizaje significativo 
una interpretación 
constructivista. Frida Díaz-
Barriga Arceo, Gerardo 
Hernández Rojas. 
(McGrawHill.2007 
Ser responsable de su 
propio aprendizaje, promotor 
de su propio aprendizaje 
relacionando la información 
o contenidos con su 
estructura cognitiva. 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
ESTRATEGIA OBJETIVO ALCANCE 
Estrategia de intervención 
desde una perspectiva 
práctica. 
Llamar la atención del 
alumno sobre 
determinados aspectos 
de los contenidos o 
acciones relacionados 
con el movimiento, y 
que se esfuercen yendo 
más allá de su 
Participación activa o 
respuesta de los alumnos en 
las clases de educación 
física. 
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comprensión inmediata. 
EVALUACIÓN PERMANANTE 
 
 Valorar todo el proceso en su dinamismo. 
 El proceso de construcción no se puede explicar en su totalidad partiendo 
exclusivamente de las acciones cognitivas y conductuales del alumno. 
 Es necesario planificar y seleccionar de forma estratégica las tareas o 
instrumentos de evaluación. 
 
6.4. Método pedagógico de intervención 
Para la aplicación de la propuesta pedagógica se sugiere realizar las sesiones de 
clase basándose en los siguientes métodos según Muska Mosston: libre 
exploración, acompañamiento guiado y mando directo. 
Permitir al niño explorar sus diferentes posibilidades de movimientos y acercarse a 
nuevas experiencias motrices que la educación física le permite realizar, donde El 
profesor debe brindar unas pocas herramientas y dejar que el niño vea alternativas 
de solución en las diferentes actividades propuestas, pero sin olvidar que al 
momento de aplicar las actividades debe ofrecer un acompañamiento para guiar y 
estar pendiente del proceso adecuado del niño, y cuando sea necesario utilizar el 
mando directo en las sesiones y grupo. 
LIBRE EXPLORACION 
OBJETIVO 
Desarrollo de la creatividad y respuestas cognoscitivas y motrices del niño 
ESTRATEGIAS ROL DOCENTE ROL ESTUDIANTE 
Permitir que el alumno 
divague sobre el espacio 
exterior 
 
Que explore los diferentes 
partes del cuerpo e 
intenciones de movimiento 
Elemento pasivo, que da 
unas normas mínimas de 
control, animan a que 
participen, potencia la 
creatividad y anota las 
respuestas más 
interesantes de los 
alumnos 
Activo, y espontáneo de la 
exploración 
Alto grado de participación 
cognitiva 
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DESCUBRIMIENTO GUIADO 
OBJETIVO 
Descubrimiento de la respuesta al problema motor planteado por el docente. 
ESTRATEGIAS ROL DOCENTE ROL ESTUDIANTE 
Por medio de obstáculos el 
alumno descubra el 
movimiento adecuado para 
la ejecución adecuada del 
movimiento esperado por el 
profesor. 
 
Orientar el movimiento por 
medio de pistas. 
 
Respetar y guiar el 
movimiento que ejecute el 
alumno. 
El profesor orienta el 
aprendizaje de los 
alumnos pero 
permitiendo que sean 
ellos los que investiguen, 
tomen decisiones y 
descubran 
Buscar la respuesta al 
problema motor planteado 
EVALUACIÓN PERMANANTE 
 
MANDO DIRECTO 
OBJETIVO 
Repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando del profesor. Enseñanza 
masiva 
ESTRATEGIAS ROL DOCENTE ROL ESTUDIANTE 
Procedimiento de clase: 
explicación verbal y 
demostración visual por 
parte del profesor, ensayo 
ocasional, repetición 
siguiendo el ritmo impuesto 
(conteo rítmico), sistema de 
señales que regulan la 
acción (principio y fin) y 
correcciones de tipo masivo 
y general. 
El profesor tiene prevista 
toda la actuación docente 
siguiendo un esquema 
lineal 
Control y disciplina 
severa 
Se procede a explicar y 
demostrar el gesto o 
ejercicio a realizar por el 
grupo de alumnos 
Se actúa sobre toda la 
Sometimiento a las 
directrices del maestro. 
Los alumnos obedecen 
no tienen decisión ni 
autonomía. 
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clase 
 
EVALUACIÓN PERMANANTE 
 
6.5. Estrategia Didáctica 
Las estrategias que se abordan para esta propuesta pedagógica, están enfocadas 
hacia una concepción constructivista del aprendizaje.  
El propósito es evidenciar la experiencia o vivencia de los niños, en un proceso 
metodológico tendente al descubrimiento donde se involucre la participación activa 
y con un grado alto de autogestión, para favorecer la construcción del saber por 
los niños con el desarrollo de las virtudes de exploración y creatividad. 
 
SEMIDIRECTIVA CON CONSIGNA: 
Esta estrategia didáctica está encaminada por ciertos pasos:  
 Explicación preliminar: el profesor explica la tarea y las condiciones en que 
debe realizarse. 
 Consignas – ejercitación: indicaciones breves y precisas que concretan la 
explicación preliminar. 
 Búsqueda de propuesta: el profesor alentará a los niños para que ellos 
propongan otras opciones para la tarea. 
 Propuesta ejercitación: el profesor promoverá la ejecución grupal de las 
propuestas que sean significativas. 
6.6. Implementación. 
La propuesta pedagógica está diseñada para ser implementada en el colegio 
Francisco José de Caldas, con los cursos de Preescolar; con una programación de 
8 sesiones de clase por cada énfasis , proponiendo 50 actividades y una unidad 
de clase para que así el docente a cargo del curso pueda tomar las actividades 
que desee aplicar para cada sesión de clase. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Se logra construir la propuesta pedagógica de educación física, sirviendo como 
herramienta útil para ser aplicada por las docentes de preescolar, teniendo en 
cuenta la formación integral y el desarrollo corporal del niño de la edad de 4 a 6 
años (edades en las que se encuentran por lo general los niños de pre-escolar). 
Donde se recomiendo aplicar 50 juegos por periodo académico para el desarrollo 
de cada eje temático propuesto por el programa, juegos que se recomiendan para 
el desarrollo de los diferentes contenidos que hacen parte de esta propuesta y que 
son adecuados para el desarrollo de los objetivos propuestos, y además podrán 
ser escogidos para la práctica a criterio de las docentes de preescolar. 
 
En la ITI Francisco José De Caldas las docentes de preescolar, manifestaron por 
medio de las encuestas y entrevistas, la importancia de la educación física en pre-
escolar y la importancia de un profesional de la educación física para lograr 
trabajar todas las dimensiones motrices del niño como tal; sabiendo que por ley 
general de la educación el nivel pre-escolar de todas la instituciones distritales de 
Bogotá no se requiere de un profesor de educación física, ya que las mismas 
profesoras que acompañan esta formación personal e integral del niño tienen la 
capacidad en desarrollar la dimensión motriz del niño, así que fue pertinente 
brindar esta herramienta que sirviera como base, por parte de las profesoras de 
pre-escolar, para que ellas mismas puedan aplicar, desarrollar y fortalecer las 
habilidades básicas motrices y sus capacidades motoras del niño que demanda 
esta edad, contribuyendo con sus conocimientos que tienen respecto al desarrollo 
motor. 
 
Esta propuesta logró una gran aceptación por parte de la institución y por parte de 
las profesoras al estar dispuestas a implementar la propuesta, además de estar 
agradecidas por brindarles esta herramienta; ya que logra acentuar y suplir las 
necesidades que requiere el desarrollo motor en general del niño de edad de 4 a 6 
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años en el espacio de la educación física, sin necesidad de que este un 
profesional del área para su implementación. 
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Diario de campo n° 1 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas sede D 
Curso: 001 
Fecha: 13 de Mazo 2014 Hora: 01:00-02:00 pm 
Observaciones: 
 
En la primera clase que se realizó con los niños de pre-escolar, se logró una gran 
participación activa en todas las actividades propuestas por esta sesión de clase; 
desde el inicio de clase los niños logran realizar un buen movimiento articular, 
estiramiento y calentamiento muscular guiado siempre por el profesor de 
educación física. 
 
En la fase central se aplicó unas actividades que permitían en el niño la 
exploración y el reconocimiento de las diferentes partes de cuerpo; organizados 
por parejas ellos lograban identificar por medio de ejemplos que daba el profesor 
las partes indicadas para ser juntada con el compañero, luego lograron identificar 
cada parte de su cuerpo individualmente; luego el profesor realiza un juego de 
“simón dice” dando la orden de la parte del cuerpo que el niño tiene que 
identificar, se observó que algunos niños tenían que ver a sus propios 
compañeros para lograr cumplir con la tarea; para combinar el trabajo organiza al 
niño por parejas y se le entrega una pelota a uno de los dos, dando la orden de 
que tiene que tocar al compañero con la pelota la parte del cuerpo indicado, en 
esta actividad los niños lograron cumplir las órdenes que daba el profesor, 
respecto a la parte que tenía que tocar con la pelota al compañero; para volver en 
calma se realiza una actividad donde el niño realiza por parejas y con los buzos 
de ellos cubrir una parte del cuerpo del compañero, identificándola y diciendo que 
parte ha cubierto, se observó que los niños copiaban lo mismo que hacia el otro 
compañero y no proponían casi partes diferentes del cuerpo. 
 
Para finalizar, se realiza con ellos un estiramiento dirigido y se les recomienda a 
los niños la importancia de lavarse las manitos al terminar cualquier tipo de 
actividad. 
 
En conclusión se logró cumplir con una parte del objetivo propuesto por el primer 
eje temático de este periodo, los niños lograron reconocer sus diferentes partes 
del cuerpo. 
 
Diario de campo n° 2 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas sede D 
Curso: 001 
Fecha: 20 de Marzo 2014 Hora:01:00-02:00 
Observaciones: 
 
Se inicia con los niños con una movilidad articular y activación muscular dirigido, y 
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Diario de campo n° 3 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas sede D 
Curso: 001 
Fecha: 27 de Marzo 2014 Hora:01:00-02:00 pm 
Observaciones y conclusiones: 
 
En el desarrollo de esta sesión, los niños lograron identificar fácilmente la 
movilidad articular y el estiramiento dirigido por el profesor logrando comprender 
la importancia de la activación articular y muscular, ellos mismos se atrevían 
hacer sus propios ejercicios respecto a la fase inicial. 
 
En la fase central, todos los niños lograron participar activamente en todos las 
actividades propuestas para esta sesión, pero se observa en algunos niños, en 
especial las niñas que tenían el miedo de correr, pero sin limitarse a la actividad lo 
intentaban hacer con algunas dificultades, como por ejemplo (se presentó una 
caída de una niña en clase, tropiezos entre los mismos compañeros), para evitar 
esto, el profesor recomienda a los niños separarse de los compañeros y a la vez 
corregía en alguno de ello el desplazamiento al momento de correr. Ya que el 
objetivo de esta clase era el desarrollo y fortalecimiento de la habilidad de correr. 
 
Estas complicaciones que presentaron los niños al iniciar la fase central, 
evoluciono al final, los niños ya no se tropezaban ni caían fácilmente al suelo, 
logrando así cumplir con una parte del objetivo. 
 
 
no se presenta ninguna anomalía entre los niños; para la activación muscular se 
inicia recitando una ronda llamada “marchando a la vez” y con varias variaciones 
expuestas por el profesor, todos los niños logran con el objetivo del juego y una 
gran participación activa en la actividad; luego caminamos con los niños mientras 
todos dices el mosquito vuela y se le va indicando al niño en que parte del cuerpo 
el mosquito se para, el niño logra reaccionar y cumplir ubicando la parte donde se 
supone que esta el mosquito; al niño se le enseño una canción donde ellos 
cumplieron con mover la parte con la que indicó el profesor. Se le indica al niño 
que corra por todo el espacio y a la voz del profesor indicando que parte del 
cuerpo tiene que juntar con el compañero, los niños salían buscando a su pareja y 
se juntaba logrando juntar la parte del cuerpo indicado; esta fase el niño no tuvo 
ninguna complicación para realizar las actividades propuestos por el profesor. 
 
En conclusión se nota la evolución del niño levemente para el reconocimiento de 
su propio cuerpo al momento de realizar diferentes actividades. 
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Diario de campo n° 4 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas sede D 
Curso: 001 
Fecha: 3 abril 2014 Hora:01:00-02:00 pm 
Observaciones y conclusiones: 
 
En el desarrollo de esta sesión, los niños realizan adecuadamente la movilidad 
articular y el estiramiento dirigido por el profesor mostrando una buena actitud y 
disposición a los ejercicios. Cuando se desarrolló el juego de calentamiento 
llamado: zapatilla por detrás, los niños no lo realizaban bien puesto que abrían los 
ojos antes de terminar la canción, pero después de cuatro rondas ya lograron 
permanecer con los ojos cerrados.   
 
En la fase central, la mayoría de los niños lograron cuidar y conservar su globo 
mientras que a seis niños se lo reventaron, luego en el juego de la caza de la 
culebra, los niños se apropiaban de la misma cuerda, por tanto al que lo volvía 
hacer se le colocaba penitencia. En el juego de salta la pelota, los niños 
mostraron gran interés al identificar la pelota como objeto y tomaron la posición de 
la pelota realizando los movimientos dirigidos. 
  
En la fase final de dirigió el estiramiento y los niños se lavaron las manos antes de 
ingresar al salón. 
 
Diario de campo n° 5 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas sede D 
Curso: 001 
Fecha: 17 abril 2014 Hora:01:00-02:00 pm 
Observaciones y conclusiones: 
 
En el desarrollo de esta sesión, los niños realizaron la movilidad articular dirigida 
por el docente, luego en el juego de calentamiento los niños tomaron roles de líder 
ya que ambos grupos conseguían el objetivo que era tocar al último niño del otro 
grupo, pero falto más reacción por parte de los dos grupos para no dejarse 
atrapar. 
 
En la fase central, la mayoría de los niños lograron mantener las diferentes 
posturas propuestas, aunque tres niños solo soportaban la postura de diez a 
quince segundos. Se obtuvo gran participación por parte de los niños ya que 
además de realizar las posturas, ellos planteaban otras posturas. Como 
conclusión, se obtiene que la mayoría de los niños puedan mantener equilibrio 
estático en las diferentes posturas propuestas durante treinta y sesenta segundos. 
 
En la fase final de dirigió el estiramiento y los niños se lavaron las manos antes de 
ingresar al salón. 
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Diario de campo n° 6 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas sede D 
Curso: 001 
Fecha: 8 de mayo 2014 Hora:01:00-02:00 pm 
Observaciones y conclusiones: 
 
En el desarrollo de esta sesión, los niños realizan adecuadamente la movilidad 
articular y el estiramiento dirigido por el profesor mostrando una buena actitud y 
disposición a los ejercicios. Cuando se desarrolló el juego de calentamiento los 
niños realizaron el juego adecuadamente pero en el momento de realizar 
variaciones en cuanto a cambiar los nombres de los grupos, no tenían la noción 
para recordarlo, entonces se decidió no realizar variaciones.  
 
En la fase central, los niños dejaban caer el balón cuando se lo lanzaba el 
compañero, pero después de cinco minutos lograron concentrase y era muy 
pocas veces cuando caía el balón. Se logró agregar solo un balón más quedando 
en juego dos balones. Cuando se realizó el juego de stop con la pelota arriba, el 
niño que pasaba a lanzar el balón no dejaba caerlo al piso, fue un juego en el cual 
se divirtieron mucho. En conclusión, los niños desarrollaron además de capacidad 
de reacción, fortalecieron la coordinación viso manual. 
  
En la fase final de dirigió el estiramiento y los niños se lavaron las manos antes de 
ingresar al salón. 
 
Diario de campo n° 7 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas sede D 
Curso: 001 
Fecha: 15 de mayo 2014 Hora:01:00-02:00 pm 
Observaciones y conclusiones: 
 
En el desarrollo de esta sesión, los niños realizan adecuadamente la movilidad 
articular y el estiramiento dirigido por el profesor mostrando una buena actitud y 
disposición a los ejercicios. Cuando se desarrolló el juego de calentamiento que 
fue el de golosa, los niños se divirtieron mucho, hubo cien por ciento de 
participación y aprendieron a dibujar la golosa.  
 
En la fase central, los niños realizaron los juegos y lograron realizar de dos a tres 
movimientos simultáneos, lograban tumbar las botellas después de haber utilizado 
un balón y luego una pelota, y lograron encestar respetando el turno de sus 
compañeros. En la fase final de dirigió el estiramiento y los niños se lavaron las 
manos antes de ingresar al salón. 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS       
     
OBJETIVOS: Explorar y reconocer las diferentes partes del cuerpo 
PROFESORES: Edison Fabián Piracón Sarmiento, Zuleima Catalina Gómez 
JORNADA:  Tarde                                                                                          GRADO: 001                                                      SESIÓN N°:1 
FECHA:    13 de marzo de 2014                                                                     LUGAR: cancha de microfútbol                          Hora: 1:00 – 2:00 pm  
RECURSOS: pelotas, aros 
 
 
FASE 
 
CONTENIDO 
 
ACTIVIDAD 
 
 
DOSF 
 
DESCRIPCION  
 
 
INICIAL 
10-15 min 
 
 
Disposición a la 
clase 
 
1. Movilidad articular  
 
2. júntate conmigo 
 
5 min 
 
8 min 
 
1. El docente orientara la movilidad articular en orden céfalo-caudal. 
  
2. se organizan los niños por parejas y el profesor da la orden diciendo 
que parte del cuerpo deben juntar los niños. Cuando el profesor 
diga júntate conmigo, los estudiantes deben cambiar de parejas.   
 
 
PRINCIPAL 
30-35 min 
 
Partes del cuerpo 
 
Ajuste postural 
 
Orientación 
 
 
 
 
3. Me llamo y me pica 
 
 
4. La marioneta 
 
 
5. Simón dice… 
 
6. El baño 
 
 
 
7. El mago 
 
7min 
 
 
7min 
 
 
7min 
 
7min 
 
 
 
7min 
 
 
 
3. Sentados en círculo. El primero se pone de pié y dice "me llamo 
(Pedro) y me pica (por ejemplo la espalda). El resto de alumnos se 
rasca la parte indicada. Continúa el juego el de la derecha. 
4. se organizan los niños por parejas y el profesor da la orden diciendo 
que parte del cuerpo deben juntar los niños. Cuando el profesor 
diga júntate conmigo, los estudiantes deben cambiar de parejas.   
5. el profesor debe pronunciar “Simón dice” junto con una acción a 
realizar. 
6. una pelota por parejas, el niño que tiene la pelota debe recorrer y 
tocar con ella el cuerpo de su compañero como si lo estuviera 
enjabonando y debe decir en voz alta la parte del cuerpo por la cual 
pasa. 
7. por parejas un niño actúa como mago y con una prenda va a tapar 
una parte del cuerpo de su compañero, el otro niño debe decir 
“mago devuélveme mi (mencionar la parte del cuerpo tapada)”  
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FINAL 
10-15 min 
 
vuelta a la calma y 
retroalimentación 
8. Estiramiento dirigido 
 
9. Retroalimentación  
 
8min 
 
8min 
8. El profesor dirige el estiramiento para que así después lo 
estudiantes lo aprendan a hacer. 
9. Charla dirigida por el profesor la importancia de la higiene personal 
y al instante llevar a los niños al baño a que se laven las manos con 
agua y jabón, luego pal salón. 
OBSERVACIONES: 
La evaluación será formativa de acuerdo al desarrollo, proceso y avance de cada estudiante según la actividad. 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS       
     
OBJETIVOS: Explorar y reconocer las diferentes partes del cuerpo 
PROFESORES: Edison Fabián Piracón Sarmiento, Zuleima Catalina Gómez 
JORNADA:  Tarde                                                                                          GRADO: 001                                                      SESIÓN N°:2 
FECHA:    20 de marzo de 2014                                                                     LUGAR: cancha de microfútbol                          Hora: 1:00 – 2:00 pm  
RECURSOS: pelotas, aros 
 
 
FASE 
 
CONTENIDO 
 
ACTIVIDAD 
 
 
DOSF 
 
DESCRIPCION  
 
 
INICIAL 
10-15 min 
 
 
Disposición a la 
clase 
 
10. Movilidad articular  
 
11. Marchando a la vez 
 
5 min 
 
8 min 
 
10. El docente orientara la movilidad articular en orden céfalo-caudal. 
  
11. recitando y realizando el verso explicado y dirigido por el profesor, 
marcha, trote, carrera, etc. 
 
 
 
PRINCIPAL 
30-35 min 
 
Partes del cuerpo 
 
Ajuste postural 
 
Orientación 
 
 
 
 
12. El Mosquito Vuela, 
Vuela 
 
 
 
 
13. Mi cabeza dice 
 
 
14. Nos juntamos, nos 
juntamos 
 
15. La foto 
 
 
16. Cada niño con un aro 
 
7min 
 
 
 
 
 
7min 
 
 
7min 
 
 
7min 
 
 
7min 
 
 
 
12. El profesor va caminando mientras va diciendo: "El mosquito vuela, 
vuela y se pone en..." y coloca el mosquito en alguna parte del 
cuerpo del niño o niñas que tenga más cerca, como por ejemplo, la 
nariz. El alumno debe de nombrar esta parte del cuerpo y a 
continuación todos dicen: "pica, pica la nariz", mientras se rascan la 
suya propia. Sigue el juego con otro alumno y otra parte del cuerpo.   
13. todos cantarán y moverán la parte del cuerpo que el profesor 
indique: “Mi cabeza dice sí, Mi cabeza dice no. Sí, sí, sí, sí, sí. No, 
no, no, no, no. Este cuento se acabó”. 
14. Todos corriendo por el espacio, a la señal nos juntamos por parejas 
uniendo las partes que se indiquen: espalda con espalda, mano con 
mano....  
15. 5 niños se sitúan para salir en la foto que les sacará otro 
compañero. Este cerrará los ojos y al abrirlos habrá de acertar los 
cambios de posición que han hecho sus compañeros.  
16. Movemos el aro libremente. Intentamos moverlo con: Brazo 
derecho, brazo izquierdo, cintura, pierna derecho-izquierda, cuello, 
piruetas diversas... 
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FINAL 
10-15 min 
 
vuelta a la calma y 
retroalimentación 
17. Estiramiento dirigido 
 
18. Retroalimentación  
 
8min 
 
8min 
17. El profesor dirige el estiramiento para que así después lo 
estudiantes lo aprendan a hacer. 
18. Charla dirigida por el profesor la importancia de la higiene personal 
y al instante llevar a los niños al baño a que se laven las manos con 
agua y jabón, luego pal salón. 
OBSERVACIONES: 
La evaluación será formativa de acuerdo al desarrollo, proceso y avance de cada estudiante según la actividad. 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS       
     
OBJETIVOS: Fortalecer y mejorar las diferentes habilidades básicas motrices del niño 
PROFESORES: Edison Fabián Piracón Sarmiento, Zuleima Catalina Gómez 
JORNADA:  Tarde                                                                                          GRADO: 001                                                      SESIÓN N°:3 
FECHA:    27 de marzo de 2014                                                                     LUGAR: cancha de microfútbol                          Hora: 1:00 – 2:00 pm  
RECURSOS: pelotas, aros 
 
 
FASE 
 
CONTENIDO 
 
ACTIVIDAD 
 
 
DOSF 
 
DESCRIPCION  
 
 
INICIAL 
10-15 min 
 
 
Disposición a la 
clase 
 
19. Movilidad articular  
 
20. Marchando a la vez 
 
5 min 
 
8 min 
 
19. El docente orientara la movilidad articular en orden céfalo-caudal. 
  
20. recitando y realizando el verso explicado y dirigido por el profesor, 
marcha, trote, carrera, etc. 
 
 
 
PRINCIPAL 
30-35 min 
 
Partes del cuerpo 
 
Ajuste postural 
 
Orientación 
 
 
 
 
21. carrera de relevos 
 
 
 
 
 
 
22. reacción acción 
 
 
 
23. cogidas… 
 
 
24. congelados 
 
 
25. lobos y conejos 
 
7min 
 
 
 
 
 
 
7min 
 
 
 
7min 
 
 
7min 
 
 
7min 
 
21. se realizan dos grupos con la misma cantidad de estudiantes 
formándolos en fila y limitando un espacio a recorrer. Inician 
corriendo los dos niños que están de primeras en la fila y 
recorren el espacio limitado de ida y vuelta hasta la fila, 
chocando las manos al compañero que está esperándolo y el 
relevara realizando el mismo recorrido. 
22. por parejas el profesor coloca un objeto ubicado a 3 mt. De 
distancia a los estudiantes, y por medio de un sonido las 
estudiantes tienen que correr a coger el objeto, gana el 
primero que toque el objeto. 
23. se selecciona un estudiante por el grupo y tendrá que coger a 
todos en un tiempo prolongado, lo más rápido posible. 
24. se selecciona un estudiante por grupo y tendrá que congelar 
a todos los compañeros, si son tocados ellos se quedaran 
totalmente quietos. 
25. se seleccionan dos grupos de estudiantes, un grupo serán los 
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lobos y el otro serán los conejos; los lobos cazaran los 
conejos y los conejos no se dejaran cazar, termina el juego 
cuando los lobos cazan todos los conejos. 
 
 
FINAL 
10-15 min 
 
vuelta a la calma y 
retroalimentación 
26. Estiramiento dirigido 
 
27. Retroalimentación  
 
8min 
 
8min 
26. El profesor dirige el estiramiento para que así después lo 
estudiantes lo aprendan a hacer. 
27. Charla dirigida por el profesor la importancia de la higiene personal 
y al instante llevar a los niños al baño a que se laven las manos con 
agua y jabón, luego pal salón. 
OBSERVACIONES: 
La evaluación será formativa de acuerdo al desarrollo, proceso y avance de cada estudiante según la actividad. 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS       
     
OBJETIVOS: Desarrollar la capacidad de acople y transformación de movimiento en los niños. 
PROFESORES: Edison Fabián Piracón Sarmiento, Zuleima Catalina Gómez 
JORNADA:  Tarde                                                                                   GRADO: 001                                                      SESIÓN N°:17 
FECHA:    3 de abril de 2014                                                                   LUGAR: cancha de microfútbol                          Hora: 1:00 – 2:00 pm  
RECURSOS: una zapatilla, globos, cintas u objetos parecidos a estos.  
 
 
FASE 
 
CONTENIDO 
 
ACTIVIDAD 
 
 
DOSF 
 
DESCRIPCION  
 
 
INICIAL 
10-15 min 
 
 
Disposición a la 
clase 
1. Movilidad articular  
 
2. La zapatilla por detrás. 
5min 
 
8min 
1. El docente orientara la movilidad articular en orden céfalo-caudal. 
  
2. Los niños se sientan formando un círculo, menos uno, que se pasea 
por fuera del círculo con una zapatilla (o cualquier otro objeto) en la 
mano. A una señal del profesor, todos los niños permanecen con 
los ojos cerrados cantando canción: 
“La zapatilla por detrás, tris, tras, 
ni la ves ni la verás, tris tras, 
mirad  p´arriba, que caen judías, 
mirad  p´abajo, que caen garbanzos, 
a estirar, a estirar, que el demonio va a pasar....” 
Mientras tanto el niño que está levantado deja la zapatilla detrás de 
uno de los niños. Cuando se termina la canción, el niño que tiene 
detrás la zapatilla tiene que levantarse y correr detrás del que está 
de pie hasta que lo coge o este llega al lugar donde dejo la zapatilla. 
El juego vuelve a empezar y se queda de pie el que se quedó sin 
sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPAL 
30-35 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Batalla de los globos. 
 
 
 
 
4.  La caza de la culebra. 
  
 
 
6min 
 
 
 
 
6min 
 
 
 
3. Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en 
uno de sus tobillos de forma que quede colgando aprox. 10 cm. El 
juego consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le 
pisen el suyo. Al participante que le revienta el globo queda 
eliminado. 
4. En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas como número de 
participantes haya menos uno. Todos corren entre las cuerdas, y, a 
la señal, deben apoderarse de una, quedando eliminado el que no 
lo consiga. Una vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran todas 
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Desarrollo de la 
clase. 
 
 
 
 
5. Agarrar las cintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Salta la pelota. 
 
 
 
 
 
 
7.  Tuli-Pan.  
 
 
 
8. Cazamariposas. 
 
 
 
 
 
 
6min 
 
 
 
 
 
 
 
 
6min 
 
 
 
 
 
 
6min 
 
 
 
5min 
 
 
 
las demás al suelo y se vuelve a empezar. Si 2 participantes toman 
la misma cuerda, se hace una pequeña prueba de velocidad, 
poniendo la cuerda portada por el animador a cierta distancia de los 
2; a la señal, los 2 corren hacia ella ganando quien la tome primero. 
5. Se forman tres equipos. Cada niño se coloca una cinta del color 
correspondiente a su grupo en la parte trasera de la cintura 
(colgando de los pantalones, pantaloneta). El juego consiste en 
sacar las cintas a los demás. Cuando se quita una cinta se coloca 
junto a la propia. El niño que se queda sin cinta queda fuera del 
juego hasta que uno del mismo equipo recupere la cinta y pueda 
llevársela, quien no tiene cinta quedará en un lugar llamado “el 
calabozo”. El juego termina cuando un equipo queda sin cintas y los 
ganadores cuentan cuantas cintas tienen cada uno. 
6. Se motivaran los niños preguntándole ¿Qué podemos hacer con la 
pelota?, ¿Qué colores tiene?, ¿Cómo es la pelota?, ¿Les gustaría 
jugar con ella? Los niños dispersos por el área, en diferentes 
direcciones. Cuando la educadora diga “Salta la Pelota”, seguida de 
una palmada, los niños saltarán con ambos pies unidos y cuando 
diga “La pelota se ha detenido”, los niños se quedan sin mover, y al 
decir “La pelota se cansa”, se acuestan y así sucesivamente. 
7. Juego de persecución. Uno se la queda y persigue a los demás. 
Estos, para no ser pillados, dicen “TULI”, quedándose con los 
brazos en cruz y las piernas abiertas. Podrán ser salvados cuando 
otro pase por debajo, y diciendo “PAN”. 
8. Un niño con un aro en la mano, debe coger a los demás 
introduciéndole el aro por la cabeza, si coge a alguien se libra 
cambiando de rol  y la queda el otro cogiendo a los demás. 
 
 
 
FINAL 
10-15 min 
 
vuelta a la calma y 
retroalimentación 
 
Estiramiento dirigido.  
Higiene y salud 
 
8min 
 
8min 
Se realizara el estiramiento en el orden céfalo-caudal.  
 
Los niños irán a lavarse las manos y en el salón se hidratarán.  
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OBSERVACIONES: 
La evaluación será formativa de acuerdo al desarrollo, proceso y avance de cada estudiante según la actividad. 
 
 
I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
     
OBJETIVOS: Desarrollar la capacidad de equilibrio en los niños. 
PROFESORES: Edison Fabián Piracón Sarmiento, Zuleima Catalina Gómez 
JORNADA:  Tarde                                                                                   GRADO: 001                                                      SESIÓN N°:1 
FECHA:    17 de abril de 2014                                                                 LUGAR: cancha de microfútbol                          Hora: 1:00 – 2:00 pm  
RECURSOS:  
FASE CONTENIDO 
 
ACTIVIDAD 
 
DOSF DESCRIPCION 
 
 
INICIAL 
10-15 min 
 
 
Disposición a la 
clase 
 
1. Movilidad articular  
 
2. Cabeza y cola. 
 
5min 
 
8min 
 
10. El docente orientara la movilidad articular en orden céfalo-caudal. 
11. se ubican uno detrás de otro, el primer niño de la hilera se llamará 
“cabeza” y el último “cola”. A la orden del profesor la cabeza realizara 
movimientos rápidos o lentos según considere para lograr tocar al 
último niño “cola”. Una vez la cabeza toque la cola cambiaran todos de 
posición y empezara de nuevo el juego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPAL 
30-35 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la 
clase. 
3. El modelo. 
 
 
4.  El elevador. 
 
5. La rana. 
 
 
 
6. El gato acrobático. 
 
6min 
 
 
6min 
 
6min 
 
 
 
6min 
 
12. desde la posición de parado con las piernas separadas 
aproximadamente a la anchura de los hombros, los niños apoyan un pie 
sobre el metatarso y el otro sobre el talón. El tronco permanece erguido 
y la vista se dirige al frente. 
13. desde la posición de pie, con las piernas juntas deben flexionar 
ligeramente el tronco hacia delante y elevar los talones. 
14. desde la posición de pie, con las piernas ligeramente abiertas se 
flexionan las rodillas a la vez que los talones se elevan. La cadera debe 
quedar justo encima de los talones. El tronco y la cadera quedan en 
línea con la base de sustentación. 
15. partiendo de la posición inicial de cuatro puntos, los niños deben 
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7.  La grulla. 
 
 
8. El trencito. 
 
 
 
6min 
 
 
5min 
 
 
 
apoyarse sobre dos puntos, por ejemplo: apoyo en una mano y una 
rodilla, una mano y un pie, etc. 
16. de pie, elevar una pierna flexionada al frente. La pierna de apoyo debe 
permanecer extendida y el tronco erguido. Variante: elevar el talón de la 
pierna de apoyo. 
17.  por parejas, un miembro de la pareja se coloca detrás de su 
compañero, luego se sostiene en los hombros de su pareja y ambos 
elevan la pierna derecha flexionada al frente, luego cambian de pie 
según la instrucción del docente. 
 
FINAL 
10-15 min 
vuelta a la calma 
y 
retroalimentación 
 
Estiramiento dirigido.  
Higiene y salud 
 
8min 
 
8min 
Se realizara el estiramiento en el orden céfalo-caudal.  
 
Los niños irán a lavarse las manos y en el salón se hidratarán.  
OBSERVACIONES: 
La evaluación será formativa de acuerdo al desarrollo, proceso y avance de cada estudiante según la actividad. 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
     
OBJETIVOS: Desarrollar la capacidad de reacción en los niños. 
PROFESORES: Edison Fabián Piracón Sarmiento, Zuleima Catalina Gómez 
JORNADA:  Tarde                                             GRADO: 001                                                      SESIÓN N°:1 
FECHA:    8 de mayo de 2014                        LUGAR: cancha de microfútbol                          Hora: 1:00 – 2:00 pm  
RECURSOS: silbato, pelota. 
FASE CONTENIDO 
 
ACTIVIDAD 
 
DOSF DESCRIPCION 
 
 
INICIAL 
10-15 min 
 
 
Disposición a la 
clase 
Movilidad articular  
 
1. Cara y 
cruz. 
5min 
 
8min 
El docente orientara la movilidad articular en orden céfalo-caudal. 
1. Cara y cruz: se organizan los niños en dos grupos,  inician sentados  a dos 
metros un grupo del otro, el profesor indica que grupo recibirá el nombre de 
“cruz” y el otro “cara”, cuando el profesor mencione el nombre del grupo 
ellos saldrán a coger a los del otro grupo y así sucesivamente. Se 
modificara la posición inicial (sentados de frente o de espalda al otro grupo, 
acostados boca arriba o abajo, número de apoyos), y la forma de 
desplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPAL 
30-35 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la 
clase. 
2. Pase simultaneo 
 
 
 
 
 
3.  Sonido de mando. 
 
 
 
 
4. Stop con la pelota 
arriba. 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
 
12min 
 
 
 
2. se distribuyen formando un círculo y por cada tres niños se da un balón, 
cuando el docente da la orden “ya” los jugadores pasan el balón a la persona 
que tienen a la derecha deben entregarlo en las manos del compañero y no 
lanzárselo, que se gira para recibir el balón de la izquierda, Luego hacia en otro 
lado; es fundamental conseguir un movimiento fluido y que los balones no 
caigan al suelo, se agregan más balones si se logra... 
3. Se tienen a la mano varios instrumentos para hacer sonidos, por ejemplo un 
tambor, un silbato, etc. A cada uno se le asocia una acción motriz (sentarse, 
ponerse de pie, detenerse, caminar en una pierna, trotar, etc.)Los participantes 
caminarán libremente por el terreno de juego y cada vez que se escuche un 
sonido deberán hacer lo más rápido que puedan la acción motriz asociada. 
4. los niños hacen un circulo y se escoge uno para que se ubique en el centro 
con un balón o pelota, debe lanzar la pelota hacia arriba en este tiempo los 
niños corren lo más lejos que puedan, y cuando el niño atrapa el balón debe 
gritar stop y los compañeros se detendrán, el niño debe lanzar el balón al niño 
que considere este más cercano para poncharlo. 
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FINAL 
10-15 min 
vuelta a la calma 
y 
retroalimentación 
 
Estiramiento dirigido.  
Higiene y salud 
 
8min 
 
8min 
Se realizara el estiramiento en el orden céfalo-caudal.  
 
Los niños irán a lavarse las manos y en el salón se hidratarán.  
OBSERVACIONES: 
La evaluación será formativa de acuerdo al desarrollo, proceso y avance de cada estudiante según la actividad. 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
     
OBJETIVOS: Desarrollar la capacidad de transformación de movimiento en los niños. 
PROFESORES: Edison Fabián Piracón Sarmiento, Zuleima Catalina Gómez 
JORNADA:  Tarde                                             GRADO: 001                                                      SESIÓN N°:1 
FECHA:    15 de mayo de 2014                        LUGAR: cancha de microfútbol                          Hora: 1:00 – 2:00 pm  
RECURSOS: tiza, botellas plásticas, pelota, caneca. 
FASE CONTENIDO 
 
ACTIVIDAD 
 
DOSF DESCRIPCION 
 
 
INICIAL 
10-15 min 
 
 
Disposición a la 
clase 
Movilidad articular  
 
1. Golosa. 
5min 
 
8min 
El docente orientara la movilidad articular en orden céfalo-caudal. 
1. Se realiza una golosa por cada dos niños, cada niño debe lanzar una piedra 
al número y saltar pasando por cada uno de los números y cuando se 
devuelva debe recoger la piedra, luego lanzara la piedra al siguiente 
número y así, hasta que pierda su turno pisando la línea o perdiendo el 
equilibrio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPAL 
30-35 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la 
clase. 
2. Bolos. 
 
 
 
 
 
3.  Encestar. 
 
 
 
 
4. Se hunde el barco. 
 
 
 
 
 
5. Sapitos al agua. 
15min 
 
 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
 
5min 
 
 
 
 
5 min 
2. se ubican cuatro botellas plásticas juntas, se marcan dos líneas, la primera a 
15m de las botellas y la otra a 10m o más de la primera línea; la idea es que el 
niño tenga una pelota en una mano y camine desde la segunda línea hasta la 
primera y allí lance la pelota para botar las botellas. Luego se realiza el 
recorrido corriendo, saltando, gateando, etc., también realiza el lanzamiento con 
la otra mano, con un pie y luego con el otro.  
3. se ubica una caneca a 10m se traza una línea, los niños deben lanzar desde 
esta línea; lanzar de abajo hacia arriba con las dos manos, lanzar pasando el 
balón por encima de la cabeza, lanzar con la mano derecha de atrás hacia 
adelante a nivel del hombro y a nivel de la pierna, e igual con la otra mano, 
tratando de meter el balón en la caneca. 
4. Sentados en parejas o grupos formando barquitos, a una distancia de 3 
metros se dibuja en el piso un área que representa la costa. Los niños imitan el 
movimiento de remar y a la voz de la educadora: El mar está en calma, reman 
despacio. Después les ordena: ¡El mar esta agitado, remar rápido!, y finalmente 
se indica: ¡Se hunde el barco! Se levantan y corren haciendo movimientos de 
nado hasta el área que representa la costa. 
5. Se trazará un círculo en el área. Los niños saltarán alrededor del círculo. A la 
señal "sapitos al agua" saltarán al interior del círculo trazado y caminarán 
imitando con los brazos, el movimiento de natación de los sapos. 
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FINAL 
10-15 min 
vuelta a la calma 
y 
retroalimentación 
 
Estiramiento dirigido.  
Higiene y salud 
 
8min 
 
8min 
Se realizara el estiramiento en el orden céfalo-caudal.  
 
Los niños irán a lavarse las manos y en el salón se hidratarán.  
OBSERVACIONES: 
La evaluación será formativa de acuerdo al desarrollo, proceso y avance de cada estudiante según la actividad. 
 
 
 
